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2 C E N T A V O S 
NUMERO 101. 
A C T U A L I D A D E S 
E l telegrama de Roma rotativo a la petición dirigida al Papa 
í)or el clero francés y i>or el belga para que Benedicto XV abandone 
3a neutralidad .}>a recen os una invención de los que en Italia laboran 
a favor del radicalismo mundial. 
Los telegramas <ie Roma están siempre inspirados en un espíri-
tu sectario. 
A su <lec.ir Italia hállase desesperada porque el .gobierno no le 
permite lanzarse a destrozar a sus aliados de ayer, los alemanes y los 
Bustria<;os. 
Y los alemanes y los austriacos, según los corresponsales de ! 
Koma. no han ganado todavía ni una batalla. 
Ahora han inventado eso del «lero francés y belga para ver si j 
lograai comprometer los intereses de la religión en la actual con- j 
tienda. 
!Si el Papa dejase su neutralidad y se pusiese al lado de los alia- ¡ 
das ¿en qué situación quedarían los católicos austriacos y alemanes* | 
Xo. Benedicto XV no se puede poner al lado de algunos de sus hijos | 
on contra de los otros. El está donde debe estar: aliado de todos, 
rogando por todos y ofreciéndose como mediador para concertar la 
paz y salvar a todos. 
El .descendiente de aquel que tuvo valor para llamar tragediante 
rl gran Napoleón cuando éste le amenaizaba con destruir el Papado, 
aio es de creer que se intinudo ni se deje engañar por las patrañas que 
inventen los ridículos doscendientes de Mazini y Garibaldi. 
mSSM E L " C R I S T I N A " N A V E 
G A S I N N O V E D A D L A YUGA 
'. Hace algún tiempo un experto ame-
i rii-ano, en uno de los informes que ; 
• periódicamente publica la Secre tar ía 
: de Agricultura de. Washington, a f i r -
mó que el marañón anacordium o<:ci-
dentalis) era uno de ios frutos más , 
valiosos de las Antil las. Aseguraba 
el experto que en no lejano plazo el 
H o y , a l a s 7 d e l a n o c h e , l l e g a r á 
a l a C o r u ñ a . - N o t i c i a s d e l P u e r t o . 
EL "LOtlSIANA" 
El vapor-tanque americano "Loo», 
siana" llegó esta mañana de Newpori" 
News, en lastre, pai*a tomar en e^i»* 
puerto un cargamento de miel. 
EL FEIÍK V 
Con carga entre la que figurabar 
a-
•V en los Dardanelos, quién gana? 
Según los aliados los turcos ham sido hechos añicos; según los I 
turcos, las aliados han ido de cabeza al mar. 
Con semejantes noticias ¿quién puede ver claro? 
Quizá franceses e ingleses fuercen el célebre estrecho: acajso in- i 
'gleses, franoesés y rusos logren llegar a Constantinopla. 8i ese no 
fuera el resultado final ¿qué no tendría derecho a decir el mundo i 
de los estrategas que concibieron semejante plan de campaña* 
Pero aún venciendo, aún llegando a Constantinopla, ¿qué se habrá ! 
resuelto 1 ¿Compensarán los resultados, los enormes sacrificios im-1 
puestos? V luego la Perla de Stambul, convertida en brasa ¿quién 
podrá apretarla en su mano? La caída de Constantinopla lo mismo 
puede servir para imponer la paz que para enredar la madeja más 
aún de lo que está. * > 
V todo esto supuesta l« derrota de los turcos, que, según dicen 
Üe Londres, aún pelean bravamente. i 
Tan bravamente como nuestrofi legisladores en sus terribles 
Arremetidas contra el presupuesto del Estado. 
¿Han visto ustedes cuántas pensiones y cuántas carreteras pi" 
dieron ayer? 
Pues ese no fué obstáculo para que al bajar p»or las regias es-
caleras de la Cámara unos cuantos padres de la patria dig'erán: 
''Este Gobierno todo lo arregla con empréstitos. Así cualquiera ad-
miinistra." 
Es verdad, pero si los legisladores acuerdan gastos sin uesaf 
¿qué ha de hacer el Ejecutivo sino bipoteear el porvenir de la Na-
ción ? 
A causa d*' los falsos rumores que 
marañón. como decimos por acá, ca^ j c i r c ^ d ^ ^ ^ M ^ ^ m S j í i í I ' bre un imaeinai'io acci< ente ocumi p r i l . como dicen os dominicanos P^o-, ^ e enUn imntf. aal t rasa t lánt ico eSpa-
S lVerda<1;r,? Í T V * 1 ' "Jfiol ''Reina S a r í i Cristina," Jos cua-
mercual en el mundo". Esta frase se ; lea rumores va. hub¡mos de desmentir 
j entenderá bien que no .es de nuestro , oportunamente, la casa consignata-
repertono o vocabulario. Es la tra l ^ de este vap0r en ia Habana giró [400 cajas de huevos, llegó esta ma 
ducción castellana de la frase ingle- j un cabie a ia Coruña, preguntando nana de Key West el ferry-boat " H 
sa, que a nuestro entender quiere d^-j so^re ia situación de dicho barco. M . Flager," que volvió a salir para 
cix que el marañón vale mucho y que | De ia Coruña pasaron aerogramas el mismo lugar, 
pronto se conocerá para todo lo bue- ' al "Cristina," hasta lograr comuni- | j j L "ALFONSO X I I " 
no que sirve. Enumeraba el expenx) , carse con él, informando el Capitán ; Según nos avisan en la Casa Con-
las aplicaciones que de ese fruto pue- del buque que navegaban sin nove- signataria, hasta mañana, probable-
den hacerse, como materia a l iment i - j dad y que esperaba llegar a aquel inente p0r |a mañana, no e n t r a r á en 
cia. especialmente por su almendra i puerto hoy sobre las 7 de la noche, pUerto el t rasa t lánt ico español " A l -
en confiteria y otros usos. Aunque, i lo que fué contestado esta mañana , íohSo X i p ' qUe vjene (je Bilbao, San-
desde hace ya fecha, no solemos du- j a la Casa do la Habana en esta mis- tander, Gijón y Coruña, con carga y-
dar de nada', no acabamos de conven- m*- forma. . pasajeros. 
cennos de que en la humilde ^ M ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ l ^ i S Í I ' EL " T l . ' R R I A L B A " 
Este barco blanco saie no>- para 
Cristóbal y Colón con-carga y pasa-
jeros, entre los que figuran los se-
ñores J. M. Sánchez, Don mingo Za-
balgogeoseca, Juana Pérez, Isidoro 
Piernfs, Hortensia Barrera y la se-
ñora Petra Gerve. 
E L " O L I V E T T E " 
Para Tampa y Key "West con car-
_ ^demostrada la falsedad del maheio-maranon, que tan lami i ia r nos es. &e i ¿, « «• j i ~ i„ u ^ -' t m ;„--ú' ' so rumor echado a volar por la na encierren las maravillas anunciadas 
gp., rorreo y 63 pasajeros, salió el 
UÑÍ INTERESADA EX E L TANGO—Mrs. Alexauder M. 
Tliackara, Jr. conockla bailarina de tango en Saratoga Springtj, ha 
abierto de nuevo las puertas del conocido Casino de dicho lugar, 
corr.0 restaurant y salón de bailar. E l producto líquido sera inver-
tido en fondos para la causa de las sufragistas. 
U L T I M O S C A B L E S 
u n m k ios c o i í i b w D E L A G U E R R A 
, 2 1 moiow*lQÍ' a " baña con criminales intenciones. Si bien debemos confiar y esperar, i 
cuando vemos que de la yuca que ' j j ^ "SANTA C L A R A " VIO UNA 
uno de los productos mejores y más | ¿ ^ ^ ¿ ^ V A R A D A 
trieos y de cultivo más fácil y menos Directo de New York, con un car 
| expuesto de Cuba, todavía no se saca i garnento de mercancías «'n general, 
i más que el mínimum de la utilidad. \iegQ es,a mañana el vapor america-
Fuera del almidón para el lavado de 1 Tl0 "Santa Clara," en 5 días y medio 
I ropas, no sabemos qué otra ventaja ! ¿e viaje. ' 
se saca del gran tubérculo, y, sin i Su capitán nos informó que ayer I vapor "Oiivette," en el que embaí : 
' embargo aparte de ser un alimento j a las 3 y í50 de la madrugada, nave- carón ^1 comerciante señor José M-
de primer orden para e] ganado, co- : gando e'n la latitud 25'01 Norte y Peláez, Mr. E. L. Barlow y señora 
mo quede experienciaíi hechas en ' longitud 80'23 Oeste, había visto señorita M. Garrido, el canadiense R 
la Florida «e ha llegado a la condu- I una barca que se encontraba varada ^ Bay y familia, señores Alfredo Alva-
sión de que ceba mejor que el maíz, I frente a los bajos "Molasses Reef' rez, Guillermo González y Santiago 
sirve ia vuca para muchísimas indus- Buoy" y pedía auxilio al faro sitúa- Datta. 
nofina6 'En ' ¿ ^ 1 ^ ^ ^ T T 4 ^ c S & quiso ̂ cercarse i LA NCEVA OFICINA D E L E S Q U I 
1 tampados de telas, y otras cosas que | g j ^ / t S K S ' í ^ S m í m a ^ u e í - ! En el Departamento bajo de] mué 
; enumeraba ya el Conde de 1 ozoo ^ r barc,a | He de San Francisco, donde se des-
| Dulces, en su libro sobre "Cultivos ^ obstante el capitán del vapor ' pachaban antes los equipajes de lo» 
i Cubanos", sin ilimitadas las •posiiu ^ ¿ e r i c á n d pudo apreciar que la tri- pasajeros para la Florida, se ha» 
lidades" de la yuca. Ser ía converiien" ' pUiación del buque velero no ofrecía1 comenzado a realizar varias obras 
I te que las investigaciones de núes- | pe2]j?r0i p0r refriar buen timpe, por; para proporcionar un local cómodo 
tros peritos se encaminasen por esa ' j0 sigUió su viaje hacía la Ha- ; y adecuado, donde se ins ta la rá la 
v,'a- ! baña. oficina del Esquife, o sea el de lo í 
La vuca se da muy bien en los te- , ,— — - ~ inspectores de visita de la Aduana 
j rrenos colorados de "masa, que tanto i * ^ * J J i que despachan los vapores a su en-
ahundan en ciertas zonas, responde O O I l l l C l U l O i trada en este puerto. 
nerfectamente al cultivo, no wrfre I Junto a la puerta de este local qua 
las consecuencias del fuego, esquí- A n mi infon)iación tele-i dá a] mar se construirá una escala 
cía pronto la yerba con su sombra. ^ de an0che. A ^ ^ ^ ^ y ^ 
; sufre las sequías valientemente, y a ia noche oy¿ e! vigilante Gatmendia, Z Z . Í i c h É n ^ t J S in-Pectoi es en 
una gran planta para laevitacjon ^ cuatro disparos de arma de fuego SU , í ^ e t - e s que se turnan día-
bai becho. con la rotación de las ro- : inmediatamente se dirigió hacia la 
Habana, lo . de Marzo de 1 9 1 5 i I cuya enfermedad no es grave. 
St Director del DIARIO DE L A .Sobre su opinión de que la pudri-
M ^ R I N A . * ' i ción de la cr ía es la que ataca a los 
* Señor- " j colmenares, de Minas y Campo Flo-
' i , i j j ui rido y cuva causa es el microbio lia-
Ruego tenga ^ bondad de PW^|m<ldo Bacillus Larvae, tengo que ma-
m en su muy eido diano la «flju"; | nifeslar,e he dido en nii 
ta carta. Dándole las gracias antici- visita d6 in8pect.ión not&r manifefi. 
í)a¿as ' ¡ ' taciones de pudidumbre en la cría 
De usted atentamente. do las abejas. 
Vlconte L. Amer. . ^0 uo puedo afirniar rotundamen-
Sr. Gabriel de Zequeira y Rivera. 
Habana. 
Muy estimado señor: 
Leí en el DIARIO del 29 edición de 
la tá rde su opinión muy respetable 
toara mí con respecto al informe pu" 
blicdo en la prensa sobre la epidemia 
de las abejas. 
te cual sea la causa de la pudrición 
de la cría po1' más que parece ser 
típica las manifestaciones de la en-
femiedad. 
Investigacionef recientes hechas 
por los Bacteriólogos alemanes han 
demostrado, que la denominación de 
pudedumbre de la cría no expresa 
Para desvanecer errores y malas un concepto morboso único, sino que 
Interpretaciones tengo que poner en ! designa colectivamente tros epizzoo-
su conocimiento que lamento muy de ' l ias de las abejas completamente dis-
Veras el lapsus sufrido al hacer el j tintas eitológicamente. 
extracto del informe emitido por mí Primero: Peste de las crías cuyo 
con respecto a la epidemia que se agente es el Strcptococuss Apis, 
desarrolló en los colmenares de M i - j Segundo: Peste de las crías cuvo 
has. Campo Florido y Jaruco, ¡agente es el Bacillus Alvev. 
Yo no solamente opino sino que; Tercero: Epizootia d« las crías 
afirmo hoy que la. epidemia, la cual , cuyo HK(,nie es ei Bacillus Larvae. 
motivó mi visita a los ante dichos j Existen varias enfermedades In-
roimenarcs, es de una causa deseo-. fecciosafe en las abejas en nuestro 
nocida aunque yo ya tuve la oportu 
nidad de observar dichas epidemias 
en otros lugares de la República en 
los mismos meses de Febrero y Mar-
zo cuya epidemia ataca solamente a 
país que merman un tanto nuestra 
riqueza apícola. 
Como hasta la fecha no se han es-
tudiado dichas enfermedades en 
nuestro país y siendo industria tan 
las abejas y algunas veces incluso | útil v productiva el Honorable señor 
n la reina madre cuyo período epi- | Secretario de Agricultura, general 
denneo se desarrolla en quince a vein- j Emilio Núñez, desvelándose siem-
te y cinco días produciendo la muer, i pre p0r los intereses de los agricul-
te de toda la colonia y no obstante | tores ha ordenado que se estudien 
la cría se encuentra en perfecto es-1 las enfermedades de las abejas pa- ! 
tado de salud, ra dictar meadas que vengan a favo- I 
Lo que pude observar en algunas recer tan importante rama agríco-¡ 
colonias fué la desecación de la cría la. 
CAMBIOS DE AEROGRAMAS 
¡ Ansterdan, L 
El "Telegraph" dice que las ba-
terías de Zeebruggc han estado cam-
biando despachos inalámbricos con 
los barcos de {ruerra desde las í1 y 
media de la noche del día 29 hasta 
la una de la madrugada del 30. Agré-
gase que la niebla ha impedido notar 
los efectos del fuego. 
;.OTRO COMBATE N A V A L ? 
Londres, 1. 
El corresponsal del "Daily News" 
1 telegrafía desde Rotterdan anuncian-
do que en Holanda circula hoy el 
rumor de que se ha oido un fuerte 
cañoneo en dirección del buque-faro 
de North Hinder. La noticia'-no ha 
podido ser confirmada. 
NUEVO EMPRESTITO TURCO 
Berlín. 1. 
El ministro de Hacienda de Tur-
quía. Djavid Bey ha salido para 
Constantinopla después de haber ter-
minado satisfactoriamente todos los 
arreglos necesarios para la contra-
tación del nuevo emprést i to turco 
por valor de doscientos cincuenta mi-
llones de pesos. 
LOS AVIADORES ALIADOS 
Ansterdan, 1. 
t o n t i n ú a la actividad de los avia-
Espero que en bien de tan aprecia-
ble industria siga usted difundiendo 
sus conocimientos teórico.prácticos 
porque así con el esfuerzo de todos 
llegaremos a hacer de la apicultura 
una explotación de primer orden da-
da las condiciones admirables de 
nuestra flora y clima. 
Perdone haya desvanecido este 
error y cuente siempre con su afee 
tísimo y S. S., 
Vicente E. Amer. 
j dores aliados ai sur de Boden. Han 
¡visitado cuatro veces a Haltt i^en de-
| jando caer bombas que causaron 
poco daño. Nueve aeroplanos vola-
ron sobre Loerrach pero no lanza-
ron proyectiles. 
I F E L I C I T A C I O N DEL REV 
i Londres, 1. 
j E l Rey Jorge ha enviado un men-
saje de felicitación al almirante in-
j Ríes que manda la escuadra que ope-
ra en los Dardanelos. 
LOS QUE NO PELEA 
Pocos son los hombres jóvenes o 
de mediana edad que se ven ahora 
'en las provincias de Francia, pero 
un buen número de ellos se paran 
! por los bulevares de Par ís , desper-
tando la ira y el encono de las ma-
dres, esposas, hermanas y novias de 
los soldados que están batiendo el 
' cobre en la candente arena del con-
flicto. 
" ¿ P o r qué no ha ido a pelear?" 
¡ Esta es la interrogación que brota de 
iuumerables labios femeninos, segui-
; da a menudo de anatemas que suelen 
culminar en deplorables accidentes. 
En Lyms, se hace mucho, fué sil-
bado un joven actor, después de ha-
'. ber formulado uno del público la ci-
tada interrogación. 
El actor rogó al público que oyera 
j su explicación, y en voz ahogada di-
i jo que se veía obligado a hablar de 
| algo, que durante mucho tiempo él 
i mismo había procurado ignorar. 
"Ahora, poco importa .—agregó. 
Los médico*; me habían dado un pla-
; zo de seis meses de sufrimientos. 
; Gran consuelo hubiera sido para mí 
pa><ar este tiempo peleando por Fran-
cia, pero, a pesar de mis ruegas, no 
| quisieron admitirme." 
(PASA A L A U L T I M A ) 
ñámente en este oimoso trabajo que 
uííI^s 
tiernos arbolitos como una tabla " ^ . ^ ^ juzgado y médico m u - ¡ una oficina mal instalada, por lo que 
y u ^ - . nicipal se constituyeron en aquel lu- es de esperar que esta nueva quede 
Del Brasil nos viene W « n t « r a e n t e ^ l e v a n t a r .el Cadá-i en las debidas condiciones, 
la nueva de que industriales alema- ^ ^ fué ifknt1-ficaflo p0r ios po-
licías José M . Carneado, Celestino 
Borrón y paisano Pedro Alejandre, 
resultando ser el del blanco Bruno 
nes han encontrado que la harina oe 
yuca es un buen sustitutivo de la 
t r igo; y por acá sabemos que no se 
presenta en ninguna mesa, dulce más , jim^nez Sarmiento, natural de Ca-
" ' ' narias, e individuo de pésimos ante-
cedentes penales. Ultimamente había 
cumplido en el Vivac de esta Vi l l a , 
condena de 31 días impuesta por el 
Juez Municipal de Santo Domingo. 
Junto al cadáver apareció un som-
, exquisito que el que llamamos mata 
hambre, cuando es tá bien hecho, 
i Sin embargo estamos en el pnner 
; pió de lo que valiéndonos de la frase 
! del anglo-americano const i tui rá ¡w-
¡si t ivamente "un verdadero despertar 
comercial en el mundo". ' . 
A T F i s c a í 
¡Qué bien lo conocen! 
Paga y no protesta 
El que quiera conocer un público 
La Secretar ía de Hacienda ha pa- López-Correspon sa I . 
. sado al Fiscal del Tribunal Supremo, > Sagna. 30, A b r i l , 
los antecedentes relacionados con losj - -
terrenos del Estado en_Carlos ] í, pa- £ ) e S C a r r i l a m i e n t O 
brero de jipijapa de bastante usó , ! mejor que el nuestro pierde el tiempo 
í un pañuelo negro de seda y var ías en buscarlo, 'porque será difícil en-
monedas de cobre; fué remitido al centrar otro más bueno, fácil ([<! en-
Necrocomio, para su autopsia. tusiasmar y de , convencer con los 
Hasta la fecha se ignora quién | hiperbólicas reclamos que llevan al 
pueda ser el autor. 
ra que en nombre del Estado se opon-
. ga a' la inscripción que a su favor j 
i pretende hacer el señor Ruperto Gu- j 
! t iérrez, de 544 metros de terreno, den-! 
; tro de las 2,148 varas que allí posee el 
J u e c e s M u n i c i p a -
p a l e s 
i Han sido nombrados: Primer su-
i píente de Las Martinas, el señor 
j Esteban Baguer Infante; primer su-
i píente de Cabanas, el señor Pedro 
I Nodai 
i Ceiba 
e n G u a n a b a c o a 
abono rápidamente . Mejor que el 
i nuestro ninguno. Se apresura a lar 
•lo que le pidan y c u a n t o - m á s exíjarf 
' es para él una evidente g a r a n t í a de 
: lo .mucho que vale el espectáculo. 
Parece que entrega la bolsá a dis-
i creción, dejando que tomen de elia 
• cuanto crean necesario. No pone 
nunca su inflexibilidad a la altura del 
Mayo primero 1915. 1 dinero que ha dado y para no te-m-r 
El coche Pullman "Yara" que era la molestia de incomodarse se i n d i -
uno de los que componía el convoy j na al elogio tolerante. ¡Qué bien lo 
del tren central descarri ló anoche a ! conocen los empresarios! 
la salida de Guanabacoa. i Es inteligente, qué duda cabe, pe-
Con este motivo sufrió algún re- i ro no lo parece por la bondad de su 
traso el tren ascendente de la' Haba- j actitud y la resignación con que se 
na a Santiago de Cuba. burlar siempre. No puede ha-
Los pasajeros que iban durmiendo bel. otro público como el nuestro, 
en el coche-c.ama descarrilado, fue-; Ninguno ha de i]egílv a lan absoluta 
ron trasladados y alojados en los ; correCta tolerancia. Viéndole 
otros coches rápidamente , debido a j j d gin altr.rarSe ante -1 
rse BüUám segundo suplente de j i a pericia y acüvidad desplegada se ^ 
,ipi Acruo ol aoñnr Rom™ e supervisor de los coches Pullman ft . ' , i .del Agua, el señor José Kamon «' ^ ^ n - w ^ r ^ A n r : pagado por ver el espectáculo y qu3 
;Tabele y Capote; segundo suplente | señor Fons y del conductor 
de San Antonio de Río Blanco del Car!of Govin. nevólo 
A la cola del cennal iba engan- ne\010 
señor | Pa a  r r l espectáculo  qu 
la gratitud le obliga a mostrarse b<;-
Norte, el señor Bartolomé Barroso chado el coche particular del señor Y ya sabemos que no es ^sí. 
García: primer suplente de Guatao, , Galdós en el cual é] viajaba) tenien- En pocas ciudades como la Haba-
el señor Eugenio de luya y Ber-, do npcesiaad de dejar allí también na. se paga tan caro el gusto de ver 
mejo, 
C l m a t e r i a l d e l 
C u e r p o d e B o m 
b e r o s 
dicho coche, el qué fué trasladado m medianos espectáculos. A excfn-
más tarde a Matanzas. ción de compañías admirables, las de 
' Cuando el tren descendente de Cu- Larra-Balagler, Guerrero-Mendoza, 
ba llegó a las 4 de la mañana al lu- i y Tina di Lorenzo, entre otras, no 
gar del accidente, la vía estaba ex- j vienen más que conjuntos malos, ver-
P6"113- . ; daderos desastres de artistas vulga-
Linares. j r e s y s¡n mérjtos que rodean a i ' v i 
•—~ ^ „ , figUra eminente. Y a veces ni s ¡ -
Con motivo del incendio ". urrido , A « P « 5 f l f% í » n S a o ' t f ' qi: ' ' 
i recientemente en Carlos I I I , los A r - i * * 3 ^ 3 V ^ » ^ C l g U a ¡ve de base al productivo negocio, pa-
i quitectos Municipales han presentado * ¡cliera ^ u t 1 1 * ^ <lentro del respet^ 
i un informe al Alcalde para que se Sagua, 30 1915. que nos inspira su eminencia, 
¡p ida al Cuerpo de Bomberos una re-i Bruno J iménez que^ según infor- Poco importa todo esto. El público 
¡ lación detallada del material que tie-!113^ hace Poco Ralió dé presidio, | no ha de llamarse a engaño y corir 
i ne actualmente y del que le haga ' f t ^ muerto hoy de cuatro balazos sin j placido y diligente irá a la taquilla 
i falta para reponer el inservible.. se ^aya podido saber quien es el cuantas veces ^ea preciso para qt 
_ . , i autor del asesinato. ia empresa no se malogre. 
w j "tkM'í* ^a vicr'ma se dedicaba en estos 
H o n o r e s M i l i t a r e s i d í a s a la venta ambulante ^ cap¿a 
' ' { d e agua tanto en SafUa como en los 
i t.-i o -j i j i -r, , | pueblos de las inmediaciones y se ru-
5 . L 5 ? " ^ . Í . A S ^ ü « i » ! " o i a q. lo maló uno que él engañó propuesta del Secretario de ( ^ ¿ r - ' e i uoa de M ^ A Z « S " ™ " 
nación, ha dispuesto que se rinda 
honores militares al cadáver del co-
ronel Carlos M . Céspedes, que falle-
ció ayer en esta ciudad. 
Sería sensible que eso sucedier 
¿Cómo perder la fama de cultura 
tolerancia que se ha ganado honr 
damentc nuestro inmejorable púb 
El notable posta Luis G. Urbina, recitemdo en el Centro de Dependientes durante la aran ñ e r t * rfa * * L u * 
la Sooedad Bellini, una de sus más bellas poesías. Véa^e en - L a s Abaneras,•'• ̂ I p l p ^ M í ^ ^ " ^ POr 
D e m e n t e s 
Se ha ordenado la reclusión en Ma-
zorra de los dementes Bartolomé Por-
charo, b rancisco Emilio Marroto Ade 
la Quintana y Juan Urrut ia ' ' 
cíales. 
J iménez no era vecino de Sagua. 
U ñ a r e s . 
V i s i t a d i p r m á t i c a 
Qué<lense para otros, las protesta 
airadas y las silbas desconcertante* 
Ya que nos hacen el favor los ar t i -
tas de venir aquí, y no nos cobrai 
mucho por tener el agrado de v ' r 
los, seamos magnánimos para estar i 
la altura de su desinterés y del ge 
Los minintros de España e Ingla-* Tieroso osfuerZf> (lue ^a l fzan . ^ 
t é r r a visitaron esta mañana, separa-1 s<'vericlaíl en 05!te caso sena 
damente, al Secretario de' Estado I P'a ^e un P1^^1^0 ^a" nf>hl9 y pro 
tratando sobre asuntos relacionados 
con sus respectivas Legaciones. 
picio a la benevolencia complacient 
Tomás Servando G U T I E R R E E Z 
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E l A s m á t i c o , S u f r i e n d o 
E D I T O R I A L 
P e l i g r o s e v i t a b l e s 
FJ jueves iiUimo un automóvil arrollú a uu pobre auciano, al 
cuáJ le costó la \ ida el pase de una acera a otra. Xo es esta la prime-
ra víctima ni será la última de. la imprudente velocidad (|uc los c^u-
ductores de los automóviles dan a esos vehículos, peligrosísimos 
cuando se les pone en manos ele personas inexperimentadas o imprc-
visoras. 
Los automóviles son locomotoras pequeñas. Para -las grandes 
máquinas que arrastran voluminosos vagones y que no pueden sepa-
rarse de su vía propia, de las férreas paralelas, hay muchas precau-
ciones: barreras, campanas, potentes silbatos y entrada lenta en las 
estaciones; y para la máquina más peligrosa por su tamaño, porque 
no tiene vía fija y porque*sus llantas de goma contribuyen a quesea, 
menos perceptible el peligro del tráfico por las calles, no hay ni si-
quiera un poco de celo municipal ni policiaco que ponga coto a esc 
vértigo de velocidad ameua/.ante y peligroso. 
En ninguna parte se. eonsieüte que los automóviles circulen con 
It, velocidad que circulan en la Habana. En Europa y en los Estados 
ruidos están prohibidas, no ya en las ciudades, sino también en las 
carreteras, velocidades que impidan o dificulten al eonductor la de-
-teneimi del vehículo ai advertir peligro o daño posible a una dis-
tancia de tres metros. _ ' 
A cierto viajero muy conocido en esta sociedad se le impuso cu 
Suiza una multa por haibersc trasladado en automóvil de una ciu-
dad a otra en un espacio de tiempo que denunciaba mayor rapidez 
de la permitida; el agente de la autoridad que impuso la multa sa-
bía, por lo perfecto del servicio de policía, la hora eu que el .automó-
vil del citado viajero había salido del punto de procedencia. 
Algo más hay que decir acerca del asunto en que nos ocupamos. 
En todas paites se ha convenido en que los grandes reflectores que 
l l e v a n los automóviles, muy buenos para los caminos reales durante 
la noche, son inconvenientísimos en las ciudades. Las fuertes pro-
yecciones perturban el ánimo a los transeúntes cuando éstos se ven 
otbligados a atravesar una calle. En Nueva York, por la ciudad, no 
se ve de noche un automóvil con faroles distintos, en cuanto a la i n -
tensidad de la luz, a los de cualquier carruaje arrastrado por ca-
ballos. Por eso se advierte que los automóviles modernos tienen, ade-
más de los dos faroles para luz intensa, de uso fuera de las ciudades', 
o í r o s dos para luz corriente, que son los que sé utiliza exclusiva-
mente cu las aglomeraciones urbanas. 
Esta reforma y la de la velocidad moderada ¡son tan fáciles de 
implantar! Y sin embargo no se implantan en la Habana. ¿Por 
qué! Sin duda porque se querrá que la crónica de "sucesos"' so 
"amenice" de vez en cuando con un homicidio o con una "estropea-
dura'' caucados por imprudencia de los conductores de automóviles 
y por negligencia de las autoridades. 
1 
C U B A A U T O M O V I L I S T A 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I J U E R — 
Servicio al minuto a todas horas det d í a r de-la noc i i ^a Ion inUtn u precio i 
G a r a g e d e l V e d a d o : c a l l e 5% N o . 2 2 { T e l é f o n o F - I S M 
G a r a g e d e H a b a n a : G e r v a s i o , 1 6 4 . - T e l é f o n o A - 5 5 2 5 
P I D A N S E L . A S T A R I F A S . 
a t u m l l o 
La prensa grande ha loado como | Pero el ilustrado conferencista t i c 
era debido a mi amigo querido, el ne a mis ojos una disculpa enorme, 
altruista c incansable patriota doc- No es posible al hombre desprender-
tor Santos Fernández , por su erudita se de las enseñanzas de la niñez, bo, 
disertación en el Ateneo, acerca de j r rar recuerdos de la juventud, dar de 
la horrible guerra europea. ' mano a afectos y sentimientos do los 
. , 4 .. _ días más bellos de la vida. Par ís , 
Acostumbrado me tiene ese coníV ' ^ Sorbonnej pasteur, Pinard, Trou-
rencista de cara oe anciano y cora-
ha recogido en el lecho, pero a poco, cuando el sueño comenzaba a posar sobn sus o j í s ; 
la tos, el sacudimiento de una verdadera agonía, le ha hecho sentarse en la tama. í fo ha sido 
bastante, ha necesitado dejar el lecho, pasearse por la habitación, y, al cabo, tosiendo, cansado, 
se ha sentado, para seguir tosiendo y tosiendo: ASFIXIANDOSE. 
Una cucharadas de SANAUOGO alivia inmediatamente el ataque más fuerte de asm». Breve t r » -
tamicnto con ese preparado, cura radicalmente la enfermedad. 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O 9 1 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGl 
'URO DE BERRO Y VINOS GENE 
^OSOS 
¡ zón de niño bueno, a darme a cono-
cer, a veces anticipadamente, sus 
• producicones, y mucho se complacf 
i'cuando m i incompetencia, atenuail.i 
f por una excelente voluntad, convie-
j ne con sus nobles juicios. 
Esta v^z no estamos muy de 
I acuerdo. En cuanto a su vasta cultu-
ra, a su sinceridad de sentimientos, 
a la delicadeza de sus frases, aún 
¡ -uando censura, a todo eso, claro que 
' yo no hago sino sumarme al genemi 
aplauso. Hay mér i tos indiscutibles; 
j los del doctor Santos Fernández lo 
' son. 
En el fondo, en la manifestación 
varonil, pero errada, de su antiger-
manismo, ya no pensamos lo mismo; 
ya aquí, me separé del maestro. La-
mento que incida en las mismas in* 
justicias del Cable inglés y de las 
agencias de noticias de Pa r í s y Lom 
dres, y me duele que él crea también 
en que hay dos Alemanias, dos pue-
blos distintos, el de los sabios y el 
de los militares, la Alemania labo-
riosa y científica y la Alemania con-
quistadora; como si en estas horas 
supi-emas no se sintieran igualmente 
soldados sabios y obreros, social is tás 
y monárquicos, hombres y mujeres, 
viejos y niños, constituyentes todos, 
a voluntad plena, de una sola Ale-
mania en peligro. 
chamos para preservar el Imperio! 
Británico y para defender nuestros' 
hogares de la barbarie organizada 
del ejército alemán. 
Para asegurar la victoria, cada 
uno cumpl i rá con su deber y lucha-
rá como hombre por el honor de la 
Vieja Inglaterra. 
D. Haig, General en Jefe. 
Semejante proclama so comenta i 
sola. 
P A J I L L A S 
I N G L E S E S 
U L T I M A CREACION 
' 01 
I 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DL4RIO 
DE LA M A R I N A . 1 
Tress y Ca., London 
* * Esta casa tiene un GRAN DE-
PARTAMENTO DE EQUIPAJES 
Su carta, señor Pérez de Hita, de- j DE V I A J E , 
muestra que no solo cultiva usted j p . Collía y Fuente, 
caña; también echa su semilla en el Obispo 3° . 
campo de las letras e indudablemen- y ' "* 
te con éxito asegurado en la cosecha. | c 1go^ 
Cuanto me dice lo encuentro bien, i 0 
menos lo de que el libro "Waterloo" \ 
s tá sazonado con todos los poquitos i 
para que resulte agradable al pala-
In . 7 a 
1 1 1 i U 1 
L a b a t a l l a d e N e w - C h a p e l l e y l a 
p r o c l a m a i n g l e s a . - A g r i c u l t o r y l i -
t e r a t o . - P r e l i m i n a r e s t r á g i c o s . 
ciar de los que sueñan con el fabu-
loso triunfo do la Germania." ¿Lo 
hu leído usted? 
Estamos de perfecto acuerdo 
cuanto al ilustre mamhego don Alon-
so Quijano. 
¿MFHE VD. AL AFEITARSE? ¿TIENE 
BARROS, ESPINILLAS, ETC., ETC.? 
U S E 
" T O I L E T I N E " Maravilloso 
De venta en Droguerías, Far-
macias y Perfumerías acredita-
tadas. Representanle exclusivo: 
3, A . Monteira.—Habana. 
I n l i a n a 
n 
i 
S E C R E T A R I A . 
seau, Dujardin, los maestros en la 
ciencia de curar, lis centros bri l lan-
tísimos del saber latino, encantos de 
la admirable Metrópoli y grandezas 
mismas dé la historia do Francia, 
¿cómo puede ser que no influyan en 
el pensar y en sentir de los hombreo, 
cuanto m á s cultos más , por lo mismo 
que entre los hombres dignos es vir-
tud el agradecimiento y es grande-
za la lealtad? Sin que se den cuenta 
los espír i tus sanos, obra sobre ellos 
el ca r iño , -manda la grati tud, se im-
ponen los dulces recuerdos de las ho-
ras m á s bellas de la vida. 
E l doctor Santos, tan culto como 
es, educado en Berl ín y en comunica-
ción constante con Francfort y Mu-
nich, leería entre l íneas en los ca-
bles de Londres y p regun ta r í a como 
yo a la gennanofobia: ¿ E s e pueblo 
mil i tar is ta y conquistador, en 44 
años de riqueza y poder, cuántas 
pulgadas de terreno ha conquistado 
por las armas, y a qué pobre Trans-
vaal ha arrebatado independencia y 
soberanía ? 
Pero es eso; casi todos los que sa-
bemos de ciencia, obstétr ica, oftal-
mológica, quirúrgica, de clínica y 
patología , de microbiología y profi-
laxis, en libros franceses lo hemos 
aprendido; nuestros mejores médicos 
reciben volúmenes y revistas escritos 
en francés , apenas salidas de las 
prensas; n i el uno por ciento de nues-
tros hombres de ciencia habla n i en-
tiende el a lemán. 
Y lo mismo aquí, por la prensa, quo 
allá, en las aulas a donde fueron a 
cultivar sus inteligencias, sin adver-
t i r lo , sufrieron en el espír i tu ia in-
fluencia del anti-germanismo y con-
cibieron s impat ías por " la revancha" 
sin recordar que, antes que france-
sas, eran alemanas Alsacia y Lorena. 
Por lo demás , ya lo h0 dicho: por 
centésima vez felicito y aplaudo a Subasta de construcción de una portada en laOu¡nta1<Cflyadonoa'(|Santos FerBtniez, vnimt„ iMg„ 
De orden del señor Presidente de este Centro, se anuncia que table y alma blanca. 
i-dvn a pública subasta la construcción de una portada en la Casa ^ ^ ' A R A M B U R l -
C 1G51 alt l l t - 1 0 
Xo conozco el informe que da la 
Revista "Nuevo Mundo" sobre la ba-
;alla de Nevv-Chapellc; pero insisto 
?n que la batalla no ha podido ser 
más desastrosa para los ingleses a 
juzgar por el precio (12 m i l bajas) 
de la victoria. 
Aparte de esto, hay que tener en 
cuenta la forma del ataque y el nú-
mero de combatientes. Y aunque ya 
'lije que eran muchos batallones in -
gleses contra tres, agrego ahora la 
proclama lanzada por el general en 
Jefe del primer ejército inglés el día 
antes de la batalla, proclama que 
revela el espír i tu receloso y descon-
fiado de Inglaterra y hasta la faci-
lidad conque se engaña al soldado 
para darle una fe que no tiene. Dice 
nsí: 
Estamos próximo a empeñar bata-
lla bajo unas condiciones completa-
mente favorables. Hasta ahora en 
esta campaña, el ejército inglés ha 
ganado combates contra un enemigo 
muy superior en hombres y cañones 
debido a su valor y a su determina-
ción. Pero ahora el constante refuer-
zo nos ha hecho mucho m á s fuerte 
que el enemigo. Nuesti-os cañones, 
los más grandes que hasta ahora 
usó ejército alguno, también lo te-
nemos en doble cantidad que ellos,, 
y por último nuestro admirable cuei--
po de aviadores tiene ahuyentado por 
completo a los aeroplanos alemanes. 
En la frontera oriental y en el 
sur, nuestros aliados han obtenido 
marcados progresos y han causado 
al enemigo enormes pérdidas y ade-
más se encuentran ellos muy faltos 
de refuerzos debido a los muchos 
disturbios internos. 
En nuestro frente solo tenemos un 
solo cuerpo alemán y és te esparcido 
a lo largo de todft nuestro ejército 
(E l primero). Nosotros atacaremos 
con 28 batallones un punto que solo 
lo defienden tres batallones del ene-
migo. Y es muy probable que des-
pués del primer día eolo puedan dis-
poner de cuatro batallones de refuer-
zos para los contra taques. Una gran 
rapidez en el ataque es solo lo que 
necesitamos para apabullarlos y de 
esa manera estoy seguro que nuestra 
victoria se rá sonada y sin grandes 
pérdidas de vidas por nuestra parte. 
Nunca en esta guerra se nos pre-
sentó un momento tan favorable y 
esa es la causa porque yo confío en 
nuestro éxito ( ü l ) , cuya magnitud 
depende de nuestra • rapidez y de 
nuestra decisión en el avance. 
Aunque peleamos en terri torio 
francés, recuerden que nosotros l u -
A L O S P A S A J E R O S 
DEL VAPOR "BAIMS" 
REBAJA D2 PRECIOS 
, En baúles y maletas, prandes re-
bajas de precios encontrarán en 
[ 1 I A Z 0 D E O R O 
La guerra ha entrado ca un pe-
ríodo de actividad revelador de las 
t rágicas escenas que habrán de des-
arrollarse en el presente mes de 
Mayo. En el Iser, en la Polonia ru-
sa y en los Dardanelos, las acome-
tidas se suceden sin cesar y los ele-
mentos aéreos, mar í t imos y terres-
tres, tantean al enemigo con el a fán 
de descubrir sus propósitos. 
Entre los últ imos sucesos llama 
poderosamente la atención el bom-
bardeo de Dunquerque por la escua-
dra alemana. 
Esto quer ía decir que los buques 
del Kaiser navegaban libremente 
por el Canal y que la escuadra i n -
glesa no había podido impedirlo. Por I m ^ ÜOMEZ, í m i t e al PARQUE 
eso se apresuraron de Londres a i 
desmentir la noticia armando t a l i ^ l ^ 4 ait ^ t - l o . 
confusión que a la hora presente 
nada sabemos en vesumen. 
Dicen de Par í s que sí y de Lon-1 
dres dicen que no. En Berlín lo afir-
man igualmente y el Almirantazgo 
inglés reconoce ser cierto el bom-
bardeo áunque por ba te r ías terres-
tres. Y de toda esta información que-
da como hecho real e indubitable, 
las víct imas que el bombardeo oca-
sionó y los destrozos causados en ia 
ciudad. 
Preliminares semejantes acusan 
que para la próxima semana hemos 
de tener noticias m á s concretas, pues 
algo ha de resultar del desembarco 
de los aliados en GaUipoli y del 
avance general ruso en el taatro 
oriental de la guerra. 
G. del R. 
se saca  uun  ü  t  i  üc   
de Salud "Covadonga," ipropiedad del Centro. 
Los planos, pliegos de condiciones y modelos de proposición co-
rrespondientes se encuentran en esta Secretaría a la disposición de 
las personas qué deseen examinarlos, todos los días hábiles, en llo-
ras de oficina. 
La súbasta se llevará a cabo, en la Quinta "Covadonga," ante 
la Sección de Asistencia Sanitaria, el día 2 de Mayo próximo, do-
mpgo, a las nueve de la mañana, liora en que se recibirán las pro-
posiciones que se presenten. 
Habana. 26 de abril de 1915. 
E l Secretario, 
R. G. Marqués. 
C. 1798 6t.—26. 6d.—27. 
P A R A L A O P E R A 
Guantes y Abanicos 
N O D E J E D E V I S I T A R S E 
EL ENCANTO. Galiana y S. Rafael 
¿Cuál es el periódico de raa-
vor circulación? E l DL4RIO 
DE L A M A R I N A . 
A r t e G r á f i c o 
p 
U U l 
1 P1Q 
11 lí 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
o 
0 M Í ttiid 
V E L A D A I N T I M A 
Autorizada esta Sección para llevar a cabo una velada lírico 
literaria, en honor de los señores socios fundadores de este Centro 39 
avisa por este medio para conocimiento de los señores asociados auQ 
dicha velada tendrá efecto en los salones de esta Sociedad la noch-
del domingo dos de Mayo próximo. 
^ En dicha fiesta los señores socios fundadores ocuparán Dne^tm. de preferencia. yueauos 
Para tener acceso al local será requisito indispensable la nr^-
pTert̂ 011 0 corre8poildieilte 51 mes de abril a la comisión de 
No se dan invitaciones. 
Las Puertas se abrirán a las ocho y la velada empezará a las 9 
Haban, 29 de abril de 1915. * las y' 
El Secretario de Recreo y Adorno. 
Maximiliano Isoba 
c 1835 3t.-29. 3d.-30. 
W A T E R L O O 
Va se ha puesto a la venta el l i -
bro tie nuestro estimado compañero 
Gil del Ueal, titulado "Waterloo." 
El centenario de la gran batalla, 
cuyo resultado imprimió tan seña-
lado rumbo a la vida de las nacio-
nalidades europeas, se celebra aho-
ra. Y por la coincidencia de seña-
lar tal fecha el desarrollo de una 
guerra, tan enorme y transcenden-
tal como la c|ue pesa sobre Europa, 
hace cjuo la descripción de aquel 
pasaje histórico sea de un interés y 
una actualidad insuperables. 
El sólo nombre del notable rsori-
tor Joaquín Gil del Real, da garan-
tía de un trabajo concienzudo, sere-
no y amenísimo. 
El é^il^ más grande auguramos 
al qutrldo compañero. 
í̂ e vende el libro, por ahora, en 
la "Moderna Poesía", en la casa de 
Wilson, en la librería "Cervantes" y 
en el despacho de anuncios del 
DIARIO DE L A M A I U X A . has-
ta nue, una vez terminado de i m -
pr imir la primera edición su pue-
dan adquirir ejemplares en todas 
las librerías tí© la República a l 
precio do $1. plata. 
F. MESA Anuncios en perió-dicos y revistas. DL ÜKijos j grabad os 
modernos. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes.— CUBA 66,— 
Teléfono A-íl>37. 
D e J u s t i c i a 
M A N D A T A R I O S JUDICIALES 
Han sido nombrados Bienvenido i 
Benach y Solá y José P. Agüe ro y , 
Soto, mandatarios judiciales, con re-! 
sidencia en la Habana. 
„ PROCURADORES 
Han sido nombrados procuradoras I 
Alfredo Cándido Ruiz y Corrales y ! 
Francisco' Javier Boudet y RoseL, 
con residencia en. Remedios y Santia-1 
go de Cuba, respectivamente. 
L ICENCIA 
Se le han concedido cuatro meses | 
de licencia, por enfermedad, y coa ¡ 
sueldo, al señor Luis Sausa y de la 1 
Vega, juez correccional de Santiago 
de Cuba. 
SIN EFECTO ' 
Se ha dejado sin efecto el t í tulo d© 
procurador expedido a favor del se-
ñor José Mar ía G. de Peralta, por 
carecer de fianza para garantizar 
sus gestiones. 
B L U S A S 
S u r t i d o e l e g a n t e y b a r a t í s i m o 
Especialidad en conservas, jamo-
nes, Lacones, Longaniza curada, Pi-
mentón fino, Botas y Pellejos para j 
vino. Depósito de las marcas de Si-
dra Champán Princesa, La Pravla-1 
na, Vereterra y de la Sidra natural 
embotellada del Tone], único recep-
tor del sin r ival vino de mesa marca 
"Manín" . Se detalla a $4.50 garra- i 
fón y 20 centávos botella. 
Se sirve a domicilio. Teléfono A j 
5727. Obrapía 90. 
. c. 1845 10-Ab-30 
D e n a n s ú , d e s d e . . . 
D e e n c a j e , d e s d e . . . < 
D e V o i l e , d e s d e . . . 
D e o í a n d e h i l o , d e s d e 
E s i ü o s d e v e r d a -
d e r a ú l t i m a m o d a . 
$ 1 - 0 0 
8 1 - 5 0 
$ 2 - 0 0 
- 2 5 
" L a s G a l e r í a s " 
O'REIUV r W P O S T E l i l . 
C 1870 alt 6t-lo. 
Una colección bellísima do cuadros 
acaba de recibir EL ARTE, Galiann 
118, y ofrecemos uno de los muchí-
simos estilos. Todos son de asuntos 
variadísimos, modernistas y consti-
tuyen atractivo y elegante adorno, el 
mejor que puede poner una casa. 
Véanse en las vidrieras, los pre-
ciosísimos cuadros do frutas al óleo, 
paisajes, etc. 
C ISGi alt 5 t - lo . 
B R A N D E S G A N G A S ! B A R A T I S I M O S P R E C I O S ! 
E N L O Z A Y C R I S T A L E R I A 
A las familias, a los dueños de casas de huéspedes, hoteles, rés táuranM M f * . 
L O Z A Y CRISTALERIA se les avisa que ' 
revendedores y a cuantas personas necesiten 
"LA ANTIGUA TINAJA", Reina, 19, frente a la Piara del Vapor. 
=—=' = está vendiendo casi regalado todo. 
V A J I L I A S imitando azulejos. > también muy barato, todo lo de uso diario. 
*o dejen de venir cuanto antes. 
L A A N T I G I M T I N A J A . - V I C T O R I A N O S U A R E Z - R E I N A I Q 
F R E N T E A LA P L A Z . T E L E F O N O A.4483 V E N ^ o % \ n A S U A F 0 A ! l í A A o ? s C R Í \ s T ? O ! Í l í 
C 1895 alt 5 t - l 
SABADO, 1 DE MAYO DE 1915. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A U l i V A TKKS. 
L O S E S T A D O S U N I D O S Y E l J A P O N 
P E Washiffton comunican al "Times" que la inquietud crece cada día en los Estados Unidos en presencia de la actitud de los ja-poneses en China, y al leer la noticia en la hoja londinense no hemos sabido qué admirar más , si su veracidad en esta ocasión o la falta de mala intención en un periódico que no ha acostum-
brado ademarse con la primera cualidad n i ha carecido de la se-
gunda. E x t r a ñ o nos parece que sea el "Times" el que anuncia 
que las intenciones y los actos de los japoneses en Asia inquietan a los Es. 
tados Unidos, m á s que inquietud, indignación causa la intención de los 
japoneses de aprovechar de la complicada situación actual y hacer su agos-
to a expensas de los pobres chinos. Y ahora se nos informa que el J apón 
acen túa con la movilización de su Ejérci to sus pretensiones en China que 
persiguen nada menos que convei-tir el inmenso imperio del Hi jo del Cielo 
en vasallo del Japón borrándolo de la lista de los Estados independientes. 
Sigilosamente ha Uamado el Japón a todos sus cruceros haciéndolos venir 
de los más lejanos mares, ha construido vapores transportes y ha llamado 
todas sus reservas. Y esto se ha sabido cuando ya se había realizado. Por 
experiencia sabemos nosotros la manera de obrar de los japoneses . En 
Agosto los amarillos se evaporaron primero de las salas de las universida-
des y de los laboratorios alemanes y no quedaron sino unos pocos a 
quienes pro teg ía su carác te r diplomático y que con la estereotípica mueca 
que los caracteriza se presentaron en las redaciones de los periódicos ha-
ciendo protestas de paz y no fué sino a lgún tiempo después que la Embaja-
da japonesa salió con su insolente u l t imá tum. Con seguridad que lian pro-
cedido ahora de la misma manera ,pues el japonés es por naturaleza astu-
to y precavido como la serpiente y no es aventura j a m á s en una empresa 
sino cuando considera seguro el éxito. ¿ Y quién pudiera disputarle hoy 
ese éxito en China? Debe estar bien informado de la resistencia que 
China puede oponerle y no es sin segunda intención que dió tan car iñosa 
acogida al famoso doctor Sunjatsen, bien conocido en Europa y en Amér i -
ca y que Juanschikai des te r ró de China por considerarlo peligroso para su 
Gobierno. E l Japón ha esperado pacientemente ei curso de los aconteci-
mientos en la guerra europea y los doscientos oficiales japoneses que en 
Francia dan instrucción mi l i ta r a los reclutas deben tenerlo al corriente de j 
todarf las intimidades así romo los numerosos amarillos que pululan en los 
Estados Unidos. Confiando en sus informes y sin temer obstáculos n i fu -
turas, represalias ee lanza a satisfacer sus planes de conquista en China, 
siempre sonriente, pero siempre decidido a pescar en r ío revuelto. 
¿obrada razón tienen los Estados Unidos para inquietarse. puede sa-
fter el principio, pero eg imposible prever el f i n de los acontecimientos. ¿ S e 
acordarán los Estados Unidos del principio? Por si no se acuerdan se lo j 
recordaremos: En Agosto los ingleses dieron dinero a l Japón para que se 
aliara a la Entente y se apoderara p i rá t icamente de Kiautschau. No so h i -
cieron rogar los pequeños nipones, pues el negocio era demasiado ha lagüe-
ño. Se exponían a perder algunos m ü e s de soldados y a lgún material de 
guerra para ganar una floreciente posesión europea en China, arrebatada al 
poder mil i tar m á s fuerte del mundo. Lo d e m á s ya se a r r eg l a r í a en seguida 
y el futuro no les preocupa para nada, pues para acometer esta empresa se 
íes pagó con real munificencia y el dinero sobrante bien podía servir para 
nuevas y productivas aventuras. Los ingleses ayudaron a los japoneses en 
ei robo de Kiautschau pres tándoles obsequiosamente los m á s humildes ser-
vicios, haciendo el papel de criados, encargándose , mientras los japoneses 
combat ían, de cuidar de la cocina y de lavar las teteras y las ollas de arroz, 
y recibiendo cuando descuidaban el servicio buenos puntapiés . Nadie dispu-
ta a los ingleses el derecho de hacer de su capa un sayo ¿pero los Estados 
Unidos? ¿ P o r qué no protestaron entonces enérgica y decididamente con-
t ra la vil lanía de Inglateira de azular a los amarillos contra los blancos? 
En Washington permanecieron callados y bien sabido es que quien calla 
otorga. Confiaban en que el Japón era el niño mimado de los aliados y 
confiaban también en la habilidad política de Sir Edward Grey que después 
de realizar esta obra maestra de cinismo ya sabría dar ocupación a los n i -
pones para qu-) no fueran a caer en la tentación de hacer de las suyas en 
Asia. E l genio político de Grey inspiraba completa confianza a los esta-
distas de la Unión, pero en Alemania nadie se engañó sobre el desenlace de 
la mezquina obra de Grey y desde hace medio año todo el mundo ha previs-
to lo que hoy sucede. Después de haber tomado Kiautschau los japoneses, 
consecuentes con su manera de considerar las asuntos asiáticos, siguen pe-
netrando en China, que dividida y debilitada como es tá , pronto se les en-
t r e g a r á incondicionalmente, a menos que saquen fuerzas de flaqueza y pue-
dan hacer desesperada-e inesperada resistencia. ¿ P e r o quién cree en tal 
resistencia? Por de pronto los japoneses no creen en ella y si los .nipones 
se apoderan de China los europeos y americanos no podrán en lo futuro 
competir allí económicamente con ellos. Ferrocariles y minas y todo lo 
que pueda estimular el espír i tu de empresa será para los japoneses y pron-
to, siempre sonriendo: invi ta rán a los ingleses a saüv de Hongkong, pues 
n ingún europeo, n ingún blanco será persona grata en la China del Japón. 
Los ingleses lo mismo que los alemanes. Y si ta l vez toleren a los ingleses 
mientras que Inglaterra no sea vencida definitivamente por Alemania, a (os 
americanos no les gua rda rán consideración alguna y no t a rda rán mucho en 
arrebatarles las Filipinas, perla del Mar del Sur, que codician desde hace 
tiempo los hijos del Mikado y hacia la cual lanza continuamente oblicuas 
miradas. Por ahora aplauden gozosos las pequeñas revoluciones que desde 
Hongkong organizan los caudillos filipinos. ¿ E s t a r á n los Estados Unidos 
en condición de impedir que los japoneses se traguen el apetitoso bocado? 
Es dudoso, pues es m á s fácil fabricar granadas para Inglaterra que em-
plea r í as contra ella, ya que Inglaterra es aliada del Japón . 
E l J apón moviliza y es probable que se apodere de China, de Honkong y 
de las Filipinas sin que nadie en el mundo pueda impedírselo. Hace 20 
años, después de la paz de Shimonoseki, Rusia, Francia y el Imperio ale-
m á n se unieron para ordenar al J apón que alejase las manos que ya tenú; 
puestas en China. Inglaterra sonrió e hizo inmediatamente con los ofen-
didos japoneses un pacto de alianza. Hace 10 años el Japón , aliado de In -
glateira venció a Rusia arrojándola de Port Ar thur y de Corea. Después 
Rusia, Francia 6 Inglaterra se han aliado a los nipones. E l resultado de 
?sta alianza para el Japón es claro como el día: será en el Extremo Orien-
te una nueva paz de Shimoniseki con condiciones todavía más favorables 
para el Japón , sin que se lo puedan impedir, por razones comprensibles al 
m á s palurdo, loe poderes que en 1895 lo alejaron de su presa. Ahora toca 
el tumo a los Estados Unidos que no podrán ni por un momento permane-
ced impasibles y tandrán que obrar sin vacilaciones si quieren conservar pa-
ra su comercio el mercado de China y asegurar la posesión de las Fili< 
ñas . Pero es ta rán solos, difícilmente encont ra rán quien les ayude, pues 
Inglaterra, Francia y Rusia se h a r á n fiordos a las insinuaciones de Was-
hington a pesar de los pertrechos de guerra que sol íci tamente les han sido 
?nviados de las riberas del Hudson. E l J a p ó n es aliado de Inglaterra y por 
:on6Íguiente de Rusia y de Francia, y en Francia están esperando con an-
fiá la llegada de las tropas niponas cuyo auxilio han solicitado con insisten-
cia, pero que el Japóón astutamente reserva para sus correr ías en Asia. 
B E N Z 
U M P I E W H . T 
C O C H E S D E G R A N L U J O 
C A M I O N E S D E C A R G A 
ACABAN D E L L E G A R D E ALEMANIA. 
S A L O N D E E X P O S I C I O N : 
T E N I E N T E R E Y . 6 1 . A L B E R T O E P P I N 6 E R . 
El Juzgado Munici-
pal del Vedado 
I N RUEGO A L SR. PRESIDENTE 
Una comisión designada por la 
Asociación de Propietarios, Industria [ todos 
los señores Manuel Castillo, Presi-
dente de la Asociación; doctor Fran 
cisco Noguerol, Vicepresidente; Fe-
derico González y Juan Berea, voca-
les de la Junta Directiva. 
E l doctor Vidal Bosque, a quien re-) 
comiendan por sus méri tos los veci- ¡ 
nos de las importantes barriadas que 
se citan en la instancia, es persona 
de irreprochable conducta y de com-
petencia y rectitud reconocidas por 
L A P R E O C U P A C I O H D E L D I A . E L E S T U D I O D E L I N G L E S 
Colegio Mercantil 
(Traducido por el Dr. Máximo Asenjo.). 
¿ P o r q u é ' ' L a M i l a g r o s a ' ' s e h a h e c h o 
t a n p o p u l a r e n p o c o t i e m p o ? 
Por ser la casa de víveres finos mejor m o ñ u d a y mejor surtida, r""" 
vender m á s barata y por su buen t ra to con todos los que le honren con 
una visita. Hay un gran y variado surtido en víveres finos de todas 
clases, vinos exquisitos, galletas y confituras. Pida catálogos de precioc 
en las casas siguientes: Callejas y Ca., Obispo y Oficios, "La Dichosa," 
Obispo y Compostela; Llerandi, San Rafael número V/JÍ Farmacia '"San-
ta Amalia," Animas y Consulado; fa rmacia "Gímeos," Aguila y Barcelo-
na; "La Tinaja," Reina 19. 
Servicio rápido a los barrios, todos los días. Teléfono A-7137, Nep-
luno y Campanario. 
G. P R A T S Y H E R M A N O S . 
G I B M A M U T I C Ü BE W O L F Í 
H u a i c a l e g i t i m a ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N ¿ P R A S S E 
Teléfono k m . • ( t a p i a , l i . - Habana 
les y Vecinos de los barros de Me 
dina y Príncipe, ha visitado al gene-
ral Menocal para entregarle la ins-
táncia siguiente: 
"Habana, A b r i l 22 de 1915. 
Señor Presidente de la República. 
Honorable señor: 
Manuel Castillo, vecino de la calle 
H esquina a 21, presidente de la Aso-
ciación de Propietarios, Industriales 
y vecinos de los barrios de Medina 
y Pr íncipe ,a usted respetuosamente 
expone: 
Quen en junta de Directiva extra-
ordinaria se acordó por unanimidad 
lo siguiente: 
Que esta Asociación, que ha sido, 
y que es, constante y entusiasta co-
laboradoi'a de los gobiernos consti-
tuidos, prestando su concurso a todas 
aquellas obras que, de carác ter gene-
ra l , influyan en beneficio de los ba-
rrios del Vedado, Medina y Prínci-
pe,_e indicando todos aquellos p a r t í - j 
cufares que de algún modo trajeran 
consigo el ornato, embellecimiento y 
progreso de los mismos. 
La urbanización rápida, el incre-
mento que ha tomado la población | 
del Vedado, Medina y Príncipe, ha 
hecho que ^os asuntos judiciales se 
multiplicaran extraordinariamente y I 
que por lo tanto la labor del Juez, a • 
cuyo cargo está este Juzgado, se ha- | 
ya sobrecargado notablemente, a tai ( 
extremo, que nos consta que dedica 
sus horas de descanso para atender 
las múl t ip les cuestiones que a diavio 
se le presentan. 
Esta Asociación, amante de la jus-
ticia y sin más aspiraciones que -o-
grar todas las mejoras posibles, en 
todos los órdenes, para los barrios 
que representa, no titubea en rogar-
le, señor Presidente, que el doctor 
José Vidal Bosque, actual y celosísi-
mo Juez, sea confirmado en el pues-
to que ocupa. 
No nos guía n ingún f i n persona1; 
con el doctor Vidal Bosque no soste-
nemos relaciones de intimidad. Es 
al funcionario probo y laboi'ioso al 
que recomendamos. Es que la jus-
ticia debe estar en manos de un hom 
bre justo, y el doctor Vidal Bosque 
lo es. Los múltiples asuntos resuel-
tos en ese Juzgado y que han pasado 
por la Secre tar ía de esta Asociación 
atestiguan la rectitud de juicio en 
sus decisiones; la honorabilidad en 
su proceder. 
No sólo por el bien de estos ba-
rrios, no por satisfacer nuestros do-
seos, en concordancia con los intere-
ses colectivos, sino por el prestigio 
de la administración de justicia, es 
por lo que pedimos a usted como un 
acto de equidad que acceda a nues-
tro ruego. 
Con ©lio, señor Presidente, dar ía 
una muestra más , a las muchas que 
lleva dadas, desu proceder justo, equi 
tativo e imparcial . 
De usted con la mayor considera-! 
ción y respeto, 
Manuel Castillo" 
Formaban la comisión portadora 
de la anterior instancia, ante ei Ho-
^ Presidenta <le la República, 1 
Su labor en el Juzgado Municipal 
del Vedado le ha conquistado las s:.m 
pa t ías que revela el documento d i r i -
gido al Jefe del Estado. 
F i e s t a d e !a R o s a e n ia 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l V e d a d o 
Domingro, 2.—A las siete, misa 
de comunión general, armonizada 
y cantándose bonitos motetes. 
A las 9.—Misa, solemne de Minis-
tros y con orquesta, bajo la direc-
ción del R. P. Roldán. 
Alas 5 ,p. na.—Exposición, ejerci-
cio, sermón, reserva, bendición de 
las rosas, procesión y ofrecimiento 
de flores. 
El Padre Director del Rosario 
Perpetuo, 
C-1872 2(.l-lo. I t . lo . 
NO MAS CANAS 
A C E I T E K A B U L 
(£1 pélo negro y jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano sn color 
primitivo, con el brillo j suavi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues ge aplica como cualquier 
aceite perfumado. En droguerías 
7 boticas. Depósitos: S a r r á, 
Johnson, Taquechel y la Ameri-
cana. 
A 2 HORAS DE NEW YORK) 
Por 60 pesos en fi meses se obtiene el curso completo de Inglés, Tene-
duría de Libros, Taquigraf ía , Mecanografía y Ley Comercial. CASA Y CO-
M I D A , $4, SEMANALES. 
Envíe por Catálogo e información completa a su representante. 
Apartado 492 . JOSE M A R I A PELAEZ. Habana 
C 1332 alt 10-27 
Vicesecretario: don Vicente García 
Penabat. 
Tesorero: don Francisco López 
Arias. 
Vicetesorero: don José Cendán. 
Vocales: señores José García, Ra-
món A i m i l , Ramón Barrio Polo, Je-
sús Otero, J e sús Cendán, Pedro Mon-
teagudo, José Castro Lozano, Je sús 
Cuba Lój ez, José Paz López y A n -
tonio Pardo ViHarino. 
Sea enhorabuena. 
A n t o n i o M . M a r t i 
En m m m \ \ 
DE 
C o l o n i a s y Ge . 
S A N R A F A E L , 3 2 , 
complacen a todos sus 
favorecedores. 
Se hacen retratos 
buenos desde UN peso 
la media docena en 
adelante. 
Almacén de efectos 
fotográficos ^Rodak" 
y otros acreditados fa-
bricantes. 
Esta tardo embarcará en el tras-
at lánt ico español "Antonio López", 
nuestro querido amigo Antonio M . 
Martí , Canciller a t taché de la Lega-
ción de Cuba en Madrid. 
Durante el tiempo que ha pasado 
entre nosotros, ha recibido nuestro 
leal amigo, muy afectuosas atencio-
nes que él se merece por la noble 
sinceridad de su trato. 
Antonio M . Mar t í tiene en la ca-
pital de E s p a ñ a el respeto y el apre-
cio de los que dignamente saben re-
presentarnos. A l lado de nuestro in-
olvidable amigo, el aclamado orador 
Mario García Kohly, ha hecho Anto-
nio 'M.Mart í una labor de inteligencia 
y discreción muy estimada por quien 
m á s que su jefe es un compañero 
afectuosís imo. 
En la Legación de Madrid, como 
antes en la Secre tar ía de Estado, 
tiene Antonio M . Mart í el concepto 
excelente de su laboriosidad y de su 
corrección dignís ima. 
Siempre mereció el aprecio y la 
confianza con que le trataron nues-
tros representantes en España y 
ahora que regresa a Madrid, quere-
mos despedirle car iñosamente, espe-
rando verle pronto en puesto de as-
censo que se ha ganado bien cum-
plidamente. 
Tenga nuestro querido amigo un 
viaje grato con todas las considera-
ciones que merecen la nobleza de su 
trato y su lealtad caballerosa. 
D E L i E S I f l O 
A g r á m e n t e 
A l día siguiente de la representa^ 
I ción de Tosca, por la Compañía de l 
Nacional, escribió el eminente c n t H 
co musical don Emilio Agramonte un-
artículo que por coincidir en sus apre-
ciaciones con las del redactor ar tí si 
co del DIARIO DE L A MARINA n o ¿ 
complacemos en dar a la publicidad* 
Véase a continuación: 
L A TOSCA 
Parece que el público habanero, eni 
el empeño de hacer su ídolo a Tittaí 
Ruffo, no reconoce el gran méritc* 
de algunos de los otros artistas de lai 
compañía de ópera del Nacional, y n<* 
solo no lo aplaude cuando lo merecerw 
sino que acallan el ligero aplauso cor»! 
muestras de desaprobación. Anoche; 
I el tenor Polverossi, que canta con una'j 
voz dulce y expresiva, pero que nunca* i 
gr i ta ni usa explosivos en sus agu-;' 
dos, después de cantar Recóndita a H 
monía en que aplaudimos los que sa-' 
hemos lo que es bel canto, fuimos su-
primidos por los presuntuosos e ig-' 
norantes que no admiran sino las vo-
ces es tentóreas y los gritos. E l p ú -
blico se mostraba indiferente hasta 
con el grandioso f inal del primer ac-
to en que estoy acostumbrado a veí! 
una ovación a los artistas que son l la -
mados al proscenio seis ú ocho veces. 
Dos llamadas casi a la fuerza, no es-
pontáneas fué todo lo que obtuvierort j 
los artistas y el gran maestro Sera-1 
f i n , que en pocos ensayos ha hechoi, 
I milagro con su gran trabajo con lail 
orquesta, una entidad que nunca he^J 
mos oído a esa altura en la Habana* | 
una orquesta sonora y compacta, q u » ' 
pone de relieve con claridad absolutaílj 
las frases fracmentartas, con un chia-j 
ro oscuro sorprendentes y un ensem-*. 
ble perfecto: Serafín es acreedor a n 
mejor elogio y encomio, un dignd 
compañero y émulo del gran Tosca-* 
nini , el mejor director de ópei'a dcli 
mundo. Le debe pasar al público ha-
banero lo que rae pasó a mi cuandol 
oí d i r ig i r a Toscanini por primera 
vez en el Metropolitan de Nuevíj 
York la ópera Aída, que había oídq 
antes bajo las batutas de Mancine-
l l i , Vigna, Muzio y tantos otros afa-* 
mados directores. Era como unai 
nueva A í d a . Qué efectos! qué sono-
ridad! qué delicadeza! qué dinámi-
cas! Tal director es una garantía 
para los compositores cuyas obras son 
interpretadas de uña manera perfecta 
en los menores detalles. Hay una gran 
diferencia entre los batidores de tienr* 
po y los maestros que enseñan el 
fraseo, la manera de tocar a los pro- | 
fesores de orquesta. Felicl témonoa 
por tener entre nosotros a un Sera-
fín, que no deja un detalle por ha-
cer y Que se convierte en un esdavaJl 
de su deber ar t ís t ico . Ayer pasól l 
desapercibido y sin aplauso la obralf 
maestra de los violoncellos en el 
timo acto de la Tosca. Qué tono, 
afinación, qué alma, qué colorido, qu* 
ensemble! obra del maestro y de los 
excelentes profesores de la erques-^ 
ta que lo secundaron admirabiemen-*j 
te. 
La gentil y bella protagonista, la/l 
Muzio, que ya la había aclamado e l : 
público como Nedda en Pagliacci, s « 
encargó de la parte de Flor ia Tosca* 1̂ 
Pudiéramos escribir todas las pala-, 
bras del texto oyéndola, tal fué su] 
dicción perfecta, y en cuanto a loa] 
matices de su voz en que expresabuj 
amor, odio, horror y desesperación, 
estuvo a una altura envidiable. Muy; 
buenas Toscas hemos oído pero a ex-
cepción de Milka Jesiuna, que des-
graciadamente dejó la escena líri^í 
ca en su apogeo por haber perdido la 
vista, esta encantadora artista se haT 
sobrepujado a sí misma. Es una can-1 
tante que si no madura en años lo es 
en inteligencia dramát ica , en su ac-
ción nunca exagerada, en los matices 
que da a su voz, los sollozos y ei do- . 
lor al ver sufrir en el tormento a so: 
amante Mario Cavaradossi, en un^ l 
creación de que debe estar verdad^i 
rameníe orguUosa. 
Polverosi tiene una voz dulce, no 
de gran calibre, que la usa con gran 
criterio, como perteneciente a la es-
I cuela de Bonci usando su mezza voca 
de una manera exquisita. Le fa l ta J 
' algún tanto de brillantez en los agu-J 
dos, que sin embargo son buenos yfl 
espontáneos y esto hace que no .se* f 
apreciado en lo mucho que vale por 
¡ los que desean más intensidad y acó -
! metimiento en esa parte de la voz. 
R o s a l e s , P l a n t a s d e 
B o u q U C t d e N o v i a , j El haber Bonci agrandado su voz cu-» 
C e s t o s , R a m o S j C o -
FOnaS, C r u c e s , etC. ciadamente posee. De esto debe guar-
darse Polverosi y mantener su voa 
tal cual es sin forzarla. 
E l barí tono De Lucca es un art is-
S a l Ó n , A r b o l e s f m - i tazo de beIla y estensa voz, que usa 
t a l p c H K ia merveille en ^ ingrata parte da 
13165 y QC SOmura» Scarpia en que descuella la hipocre-
CtC. etC. Sla y la malclad. Cuando rabia porque 
¡ no quiere ceder Tosca a sus perver-i 
C a m i l l o o r l n U n n f n l i r a n n «i1 kS0S deseos» 6US tonos contundentes y 
ocl l l l l laS 06 HOnciI Z3S V 0110 ti;uen" f1611 entonad^ y ™ 
w J i gran autoridad y su mezza vose os-
cura y solapada la usa de una mane-
ra acabada con verdadero arte ma-
quiavélico. De Lucca es un maestro 
fie grandes pinceladas, que nos hace 
prever las creaciones que le oiga-
mos usando su hermosa voz en can 
i t abües de que carece la parte de Scar 
/ i L X * J t l l . f l H C Í " V H l l O ' ^ esericialmente dramát ica y que 
* ¡ no encaja en la escuela del bel carne 
C o m i l é í e d e r a t i v o d e l a s i w c w w r j m í b T k k u i l a ^ u W ^ L ^ r 
1 1 ca y burlona dei Sacr i s tán estuvo efl 
de Flores 
Pida catálogo gratis 1914-19]$. 
s o c i e d a d e s d e i n s t r u c c i f l i ] 
Ha quedado legalmente consti tuí-
do en esta capital, calle de Consula-
do numero 96. el Comité Federativo 
de las Sociedades de Instrucción y 
Recreo de la comarca de ViHalba, do-
miciliadas en esta capital, cuvas son: 
i Union Villalbesa", 'Liga Santalvi-
lesa Progreso dé Lanzós", "Unión 
de San Simón y Samarugo." 
i Es el objeto de este Coanité la de-
lonsa de los intereses de las expre-
sroas Sociedades, así como recolectar 
fondos para las misma* mediante la 
celebración de festivales. Para iniciar 
la labor tiene ya acordado la cele-
bración de una matinée bailable en 
el d ía 9 del entrante mes de Mavo, 
en los jardines "La Camelia", a*la 
una de la tarde. 
He aquí su nueva Directiva-
Presidente: don Segundo LópPZ. 
r Vicepresidente: don Cosme Sacido 
Secretario: don Jesús Ronco Corti 
i ñas. 
Y SAN JULIO. 
TELEfgNfl B-9Í y Tfl29-I«WANAB. 
L O S C E N T A V O S 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LASA-
SE DE UN CAPITAL. 
buenas manos y puso de relieve \ \ 
unción cómica del arti-volteriano^ 
Los dos esbirros de Scarpia y el pas-
tor contribuyeron al conjunto. E l co-
no inmejorable y la orquesta coma 
nunca la hemos oído aquí. 
Quisiéramos que el maestro Sera-
fín diera algunos conciertos orques-
tales con esta misma orquesta de 
ópera. Creo que ser ían bien acogidos 
y patrocinados por todo ei contin-
gente musical de ia Habana. Es tieid 
El hombre que ahorra tiene s i emnrJ p0 de qUe Se levante otra vez Ia o1'" 
algo que lo abriga contra la necesi i(TUeSta' ?infínica ^ J0 l,na divección 
dad, mientras que el que no aho---' ' t an ^ a ^ tomo la del maestro Sera-
ficne siempre ante sí ü a m e n a » ^ 
la miseria. e 
E L BANCO ESPAÑOL D E L 4 TS 
L A D E C U B A abre C U E N T A S á* 
AHORROS desde U N P E S O en ade-
lante y paga el T R E S POR C I E N T O 
de interés. 
L A S L I B R E T A S D E AHORROS «¡F 
LIQUIDAN C A D A DOS M E S E S 
P l DIENDO L O S D E P O S I T A N T ES 
SACAR E N C U A L Q U I E R T I E M P O 
f in . 
Emilio A G R A M O N T E 
I 
-* S U D I N E R O 
M i g u e l F . M á r q u e z 
CORREDOR 
Compro y vendo casas, solares r 
fincas rústicas, dinero en hipoteca 
al tipo miU bajo de plaza, con t o ^ I 
nrontitud r reserva. J 
íona A-8450 
r A G I N A GUATEO. Ü 1 A K 1 Ü D E L A M A R I N A SABADO, 1 DE MAYO DE 1919. 
# 
U n a G R A N N O T I C I A a l P A I S 




M A Q U I N A R I A C O M P R A D A P O R L A U N I O N O I L C O M P A N Y , S . A . 
L a m a q u i n a r i a p a r a e m p e z a r a p e r f o r a r e n l a s p r o p i e d a d e s d e m i n a s d e p e t r ó l e o q u e p o s e e m o s e n C u b a , h a s i d o c o n -
t r a t a d a e n e l d í a d e a y e r , s e g ú n s e p o d r á v e r p o r l a c e r t i f i c a c i ó n q u e a c o m p a ñ a m o s , f i r m a d a p o r e l R e p r e s e n t a n t e e n 
é s t a d e u n a d e l a s c a s a s m á s r e s p e t a b l e s d e l o s E s t a d o s U n i d o s . D e e n h o r a b u e n a e s t á n n u e s t r o s a c c i o n i s t a s , q u i e n e s 
v e r á n c o n p l a c e r q u e e l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n d a a p l i c a c i ó n a d e c u a d a a l d i n e r o , c o n d u c i é n d o l o a u n g r a n n e g o c i o . 
A M E R I C A N T R A D I N G C O M P A N Y O F C U B A 
CERTIFICAMOS: QUE CON ESTA FECHA HEMOS DADO U N A ORDEN A L A O I L WE1LL SUPPLY COMPANY D E N E W YORK, POR TODA. L A M A Q U I N A -
RIA DE PERMORAR DE L A U N I O N O I L COMPANY, S. A . DE L A H A B A N A , CON CUYA M A Q U I N A R I A V A N A EMPEZAR V PERFORAR SUS POZOS E N BUSCA D E 
PETROLEO E N CUBA. ESTA M A Q U I N A R I A T I E N E U N COSTO APROXIMADO DE $8.000 A $10.000. i j m ^ u k a * o u o x u ^ u a ^ i s u ^ a 
LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA DK LA OIL W E I L L SUPPLY COMPANY, H A M A N I F E STADO, QUE EMBARCARA DICHA M A Q U I N A R I A DENTRO D E DOS 
O TRES SEMANAS. 
H A B A N A , 29 DE A B R I L D E 1913. 
A M E R I C A N T R A D I N G COMPANY OF CUBA. 
J . P. ANDRACA, REPRESENTANTE. 
T A N P R O N T O C O M O E S T E L A M A Q U I N A R I A E N N U E S T R O P O D E R , Q U E S E R A D E N T R O D E D O S O T R E S 
S E M A N A S , E M P E Z A R E M O S L O S T R A B A J O S D E P E R F O R A C I O N . 
A p r e s ú r e s e a t o m a r a c c i o n e s s i a u n n o l a s h a s u s c r i t o , p u e s m u y e n b r e v e n o p o d r á c o n s e g u i r l a s p o r u n p e s o c u r r e n c y . 
N o d e j e p a r a m a ñ a n a l o q u e d e b e h a c e r h o y : a d a g i o e s p a ñ o l d e u n a g r a n a p l i c a c i ó n e n e s t o s m o m e n t o s . 
E S C R I B A N O S . L L A M E N O S p o r T E L E F O N O 0 H A B L E c o n N U E S T R O S A G E N T E S , o u e I N M E D I A T A M E N T E A T E N D E R E M O S s u s O R D E N E S 
EXIJASE A NUESTROS AGENTES EL NOMBRAMIENTO, FIRMADO POR EL ACTUAL SECRETARIO Y CON EL SELLO DE ESTA COMPAÑIA. 
i 
U N I O N O I L C O M P A N Y , S . A 
T E L E F O N O A - 5 5 1 5 . A P A R T A D O N U M . 1 0 0 8 . 
E d i f i c i o d e l B a n c o 
N O V A S C O T I A . 
H A B A N A . 
O D I O I O I O I O I O I O I O I ^ ^ ^ • 
loü iuos i e l partido 
DEUBIN 
Suscripción para proteger las L i -
gas Agrarias de la comarca de La-
na (Pontevedra): 
Oro Español : 
.Manuel Pampín , parroquia: Ar-
négo; Ayuntamiento: Carbia, $d.oÜ. 
Manuel Lorenzo Broces, Parro-
quia: Insua; Ayuntamiento; Carbia, i 
15.80. 
Manuel Diegucz Fernández , Pa-
rroquia: San Salvador; Ayuntamien-1 
to: Rodeiro, $5.20. 
Manuel Quinteiro, Parroquia: A r -
hego; Ayuntamiento: Carbia, S5.o0. 
Pedro Vi la Platero. Parroquia:} 
Aniego; Ayuntamiento: Carbia, S4.24. 
José Campa Muñiz, Parroquia: I 
Silloda; Ayuntamiento: Silleda, Ío.úO. I 
Total: Oro B^spañol, .$30.74. 
__— 
Plata Españo la : 
Cándido Lamas, Parroquia: Vi l l a -
nueva: Ayuntamiento: Lalín, $4.00. 
José López Gai'cía, Parroquia: Be-1 
eejos; Ayu-ntamiento: Carbia, Í6.Ü0. I 
Manuel Turreiro Asorey, Parro- j 
quia: Insua; Ayuntamiento: Carbia, j 
$1,00. 
Camilo Vázquez, Parroquia: Car-j 
bia; Ayuntamiento: Carbia, $1.00. • 
Francisco Pichel, Parroquia: Ban-! 
deira; Ayuntamiento: SiUeda, .$1.00. 
Gerardo Panbo, Parroquia: Sille-j 
da: Ayuntamiento: Silleda, $4.00. 
Jesús Dieguez Fernández , Parro- ¡ 
quia: San Salvador; Ayuntamiento:! 
[¡Kodeiro. $1.00. 
José "Ramos Fernández , Parroquia: 
liefojos; Ayuntamiento: Silleda,; 
$1.40. 
Jesús Iglesias Surribas. Parroquia: 
Corlcgada; Ayuntamiento: Silleda, 
$1.00. 
Máximo López Canral, Parroquia:! 
bfoneijos; Ayuntamiento: L a l í - n , | 
$1.00. ' f 
Antonio Calveiro Fernández , Pa-1 
vroquia: La l in ; Ayuntamiento: La-1 
lín, $1.00. « ' I 
Manuel Fernández . Parroquia: Cu- i 
bdos : Ayuntamiento: Dozón, $2.80. I 
Manuel Montero, Parroquia: Ben-i 
doiro: Ayuntamiento: Lalín, $2.R0. 
José Vence, Parroquia: Biobó; I 
Ayuntamiento: Bodeiro, $2.00. 
'lumersindo Failde, Parroquia: Bo- . 
deiro; Ayuntamiento: Bodeiro, $0.50. 
Rosendo Sanmar t ín , Parroquia: ( 
Bermes: Ayuntamiento: Lalín, $2.40. i 
Domingo Carral, Parroquia: Co-
yas; Ayuntamiento: Lalín, $1.00. 
José Blanco Mato, Parroquia: 
Bendoiro; Ayuntamiento: Lalín, $S.O0., 
José C^r^aUo Soto, Parroquia: La-1 
lín: Ayuntamiento: Lalín, $0.50. 
Josó Meijome, Parroquia: Bermes: ] 
Aji intamiento: Lalín. $2,40. 
Casiano Lorenzo, Parroquia: Ses-! 
to: Ayuntamiento Dozin, $1.40, 
FeUpo SáJBchez, Parroquia» Gala-; 
. ¿ a i A r o s t e m ú n t e ; Galadfb SliOO, i 
R a m ó n Carral, Parroquia: Coyas; 
Ayuntamiento: Lalín, $1.00. 
Antonio Arias, Parroquia: Biobó; 
Ayuntamiento: Rodeiro, $0.40. 
Manuel Parada, Parroquia: Insua; 1 
Ayuntamiento Carbia, $1.00. j 
Antonio Iglesias, Parroquia: Cata-
sos; Ayuntamiento: Lalín, ,^1.00. 
José Lamasares, Parroquia: Bio-
bó ; Ayuntamiento: Bodeiro, $:3.0Ü. 
Manuel Gómez Vale, Parroquia: 
Lal ín ; Ayuntamiento: Lalín, $1.00. 
Eladio Calvo, Parroquia: Si¿to; 
Ajmntamiento: Dozin, $0.60. 
Antonio Castro, Parroquia: Cur-
neiro; Ayuntamiento Carbia, í?1.00. 
Maximino ^Vázquez, Parroquia: Nc-
grelos; Ayuntamiento: Bodeiro, ííl.OO. 
Antonio González, Parroquia: Co-
yas; Ayuntamiento: Lalín, $1.00. 
Benigno Santo Lorenzo, Parroquia: 
Insua; Ayuntamiento: Carbia, S1.00. 
Manuel Tabeada Luzón, Parroquia: 
Prado; Ayuntamiento: Lalín, íl.OO. 
José Carral, Parroquia: Goyas; 
Ayuntamiento Lalín, $1.00. 
Emilio Calviño, Parroquia: Pedro-
so; Ayuntamiento: Bodeiro, $1.00. 
J e sús López, Parroquia: Lal ín ; 
Ayuntamiento: Lalín, $0,90, 
Antonio Fro ján , Parroquia: Lalín; 
Ayuntamiento: Lalín, $1,00, 
Maximino López, Parroquia: Ne-
grelos; Ayuntamiento: Bodeiro, $1,00. 
Fe rmín Méndez, Parroquia: Car- I los gallegos dp América, 
bia; Ayuntamiento: Carbia, $1,00, . "Galicia en España" , este es el te-
Andrés Presas, Parroquia Carbia; ma que desar ro l la rá el ilustre con-
Danzón, " A real los Coches." 
Muiñcira , " E l Domingo," 
Habanera, "La Flor Marchita." 
Polka, "Santa." 
Danzón, "Salero." 
Jota, "Alegre Bonda." 
Paso Doble, "Bajo la doble Agu i -
la." 
N O T A : Los concurrentes a la fies-
ta t e n d r á n el placer de oír la Albo-
rada del Maestro Veiga, que ejecu-
t a r á la Banda La Lira de esta socie-
dad antes del almuerzo, y al final 
del mismo oirán por primera vez la 
hermosa obra que Ueva ñor t í tulo 
"Película Callejera." 
FIESTA GALLEGA 
En la fiesta que tiene anunciada la 
revista regional "Labor Gallega", pa-
ra el domingo 2 de Mayo, en el" tea-
tro Polyteama (VaudeviUe) tiene un 
puesto de honor el ilustre conferen-
cista, de paso entre nosotros señor 
Luis Vicente González de Castro. 
Defiriendo galantemente al amis-
toso requerimiento de aquella pu-
blicación, sei-á el encargado de la 
apertura del festival, versando acerca 
de la importancia y transcendencia 
de la pa t r ió t ica labor que efectúan 
las beneméri tas asociaciones por la 
cultura, fomentadas y sostenidas por 
Ayuntamiento: Carbia, $0.80 
Total : Plata Española , $63.10. 
OTBA HEBMOSA J IBA 
He aquí el arrogante programa de 
la gran j i r a que esta numerosa y 
simpática, sociedad gallega celebra 
m a ñ a n a domingo, bajo el mamoncillo 
abuelo de La Tropical para conme-
morar su fundación, sus progresos y 
ratificar en ella su cariño a la tie-
rra. 
He aquí el Menú: 
Aperitivo Vermout Torino. 
E n t r e m é s : J a m ó n Gallego, Salchi- tn:a <le ? s í t Cl.ub,el ,diaT,.20 á ^ co-
chón, Mortadella, Aceitunas. Arroz mente , la Comisión de r lestas, com-
i ferencista. 
Peileneciendo la orquesta que ha 
de tomar pai-te en este festival, que 
se había anunciado para m a ñ a n a do-
mingo, en el Polyteama, a la qué es-
| t á en la compañía del Nacional, vése 
j precisada la revista "Labor Gallega" 
' a transferirla para el mié icoles 5, 
por anunciar la compañía de ópera de 
aquel coliseo función en la noche 
del domingo 2, a precios populares. 
güjb m m m i 
Van de fiesta. 
En la junta celebrada por la Dircc 
con Poli o. Lacón con Papas, Ensala-
da Mixta . 
Vino Gallego, Laguer Tropical. 
Agua Isla Pinos "Cotorra" obsequio 
del Expresidente Claudior Conde. 
puesta por los señores don Anreiio 
Fernández , presidente; don Manuel 
Pé rez , secretario, y los vocales don 
Luciano Peón, don Oarlos Fernández 
y don Alberto Peón, sometió a la 
Postres: Tabacos, Café "Flor de ¡ aprobación de la Junta el program^ 
^ ^ f 8 " " - i de la jira-almuerzo que en asamblea 
He aquí el programa de los bai- i anterior había acordado celebrar, en 
'an es: * Jos jardines de Palatino, el día 9 do Primera Parte: 
Paso Doble, "Alma Andaluza." 
Danzón, "Barbero de Sevilla." 
Vals Straus. " E l Amor," 
Muiñeira, "Las Burgas." 
Danzón, "Eva." 
Paso Doble, "Viva Galicia." 





F u é aprobado en todas sus partes 
el programa presentado por la Comi-
sión de Fiestas a la Directiva. 
He aquí el brillante programa: 
Primero: Alas nueve de la mañana 
i se const i tu i rán la Junta Directiva y 
| Comisiones del Club en la entrada da 
j los jardines de Palatino para recibir 
, a los invitados, prensa y asociados. 
I Segundo: A las diez de la mañana 
darán principio toda clase de bailes 
y cantos asturianos, ejecutados por 
la gaita y ei tambor. 
Tercero: A las once de la mañana 
se se rv i r á un aperitivo helado. 
Cuarto: A las doce en punto las 
Comisiones se encargarán de distr i-
buir los asientos en las mesas, sir-
viéndose acto seguido el siguiente 
menú : 
Entremeses: J amón astui-iano, sal-
chichón de Lyon, mortadella y pepi-
nos, aceitunas y r ábanos . 
Entradas: Pisto a la manchega, 
pargo al horno, pollo en cacerola y 
ensalada variada. 
Postres: Peras y manzanas al na-
tura l . 
Licores: Vino t into de la Rio ja, la-
guer Tívoli y sidra del Gaitero. 
Agua mineral . 
Café Hacienda. 
Tabacos Prendes. 
Quinto: A las .dos de la tardo gran 
baile de salón ejecutado por la or-
puesta de Felipe Valdés, con arreglo 
al siguiente programa: 
Primera parte: 
1 Pasodoble "Melero". 
2 Danzón "Eva". 
3 Habanera "Canto de amor". 
4 Danzón "Alemanes y aliados o 
a 10 centavos los coches". 
, 5 Pasodoble "¡Qué rub ia l " 
6 Danzón "Mieres del camino". 
7 Pasodoble "Giralda". 
Segunda parte: 
1 Vals tropical "Bosas de otoño". 
2 Pasodoble "Alfonso X I I I " . 
3 Danzón " E l dengue". 
4 Vals tropical "Dulce ensueño" . 
5 Danzón "Las galieticas". 
6 Pasodoble "Gal l i to" , 
7 Danzón "Clemente, ¿cómo es tá 
Lola?" 
En los intermedios, el órgano de 
Palatino ejecutará las m á s escogidas 
piezas de su repertorio. 
EL GENTiÍMLLI lND 
E l Dog de Mayo 
Mañana , domingo, los castellanos 
nobles y austeros, nobles y entusias-
tas celebran una gran fiesta a l lá ^n 
los frondosos jardines de La Interna-
cional, La celebran en conmemora- I 
'ción del sexto aniversario de la fun-
dación de su centro glorioso que sur- j 
gió a la vida en un dos de Mayo día i 
de la libertad española, 
Hé aquí el brillante programa: | 
M E N U 
Aperit ivos: Vermouth Torino. 
E n t r e m é s : Pastel de ave . 
Entradas: Pisto a la manchega. 
Pollo en cacerola. Chilindrón de Car-
nero. Ensalada variada. 
Postres: Flan. Vino Bioja, Laguer 
La Polar, Café y tabacos 
Por la tarde el gran baile. 
Prograba bailable: 
Primera Parte: Paso-doble Alma 
Andaluza. Danzón Clemente. Danzón 
Soconusco. Vals Dreaming. Danzón 
E l Divorcio. Habanera E l Pon-Pon. 
Danzón Son las dos, china. Paso-do-
ble Quita pesares. 
Segunda Parto.— Vals Tropical. 
Danzón E l Dengue. Paso-doble La 
Gracia de Dios. Danzón E l Patria en 
la Habana. Habanera La Perla. Dan-
zán Aviador. Danzón Tú y yo. Jota 
"Viva Medina! 
Nota.—Por acuerdo de la Sección 
de Recreo y Adorno queda terminan-
temente prohibido bailar piezas dis-
tintas de las que ejecute la orquesta. 
A esta fiesta van todos los caste-
llanos. 
e l cTub m m i i 
Bello entusiasmo.—Las lindas dami-
tas.—El banquete y el baile. —Las 
flores y la sidra.—Grado canta su 
recuerdo en todos los corazones. 
Los "moscones" cont inúan tocados 
montera picona gallasperos, más 
contentos que la gaita, preparados 
para el lindo fest ín que su dub ce-
lebra el domingo a l lá en el salón en-
sueño. Sandalio Menéndez, amable 
dependiente de " E l Casino", que 
ahora compró la elegante dulcería, 
no dice nada: cuando dice algo dice 
que todo son pasteles y que el qu-3 
quiera saber que estudie. Segundo 
ArgüeUes, mudo; Herminio Gonzá-
lez, sordo-mudo. 
Me-pego al teléfono. 
— ¿ T a Coalla? 
—Ta. ¿Qué hubo? 
No hubo nada, vieyu; anda y que 
te lo diga Pepín Rodríguez, el en-
tusiasta Presidente, a l lá en la ele 
gante tienda "La Democracia", 
Monte. 
Me pego al teléfono: 
—;Es "La Democracia"? 
—Es. rt 1 , 
¿Qué me dice don Pepm d 
fiesta del domingo? . 
—Chico; estoy matau; piden las in-
vitaciones por centenares; va medio 
mundo; de mujeres dos m i l ; las mas 
lindas mujeres de la Habana; las 
gaitas van con los tambores por pá-
relas; dos orquestas; dos bandas; 
dos organillos callejeros, granujo-
nes; el caos y la hipotenusa; todas 
pa Mazorra; el delirio, en quinientos 
autos, guaguas, jardineras, volantas 
gentiles; las flores van en carros; 
millares de flores. 
— Y de trozos, que hubo . 
— A h , los trozos. Vete metiéndole 
al gran menú : 
Aper i t ivo: Vermouth. 
E n t r e m é s : j amón gallego. EmDu-
chado de U Sierra. Salchichón de 
Lvon. Aceitunas y rábanos . 
'Entrada: Pisto Manchego. Arroz 
con pollo. Ensalada mixta. Pescado 
al horno. 
Postres: Peras naturales. Vino Bio-
ja. Sidra Cima. Laguer, cafe y taoa-
cos " E l Sol". 
— Y m á s tarde que . 
—Mas tarde el gran baile. Anota 
las piezas que ejecutará la llamada 
orquesta: 
Primera Parte 
Vals Strauss. Danzón. Paso-dobla. 
One Step. Danzón. Danzón. One 
Step. 
Segunda Parte 
Vals Straus. Danzón. Danzón. One 
Step. Danzón. Vals Strauss. Danzón. 
Y la Comisión de Fiestas es tá fa-
cultada para re t i rar del local a toda 
persona que no guarde la compostun 
y corrección debidas. . 
—Muy bien; eso me parece muy 
bien. 
Continúa ei teléfono mareando; 
de todas partes piden invitaciones; 
el delirio; los moscones triunfare-1 Ulia ^ 
moc; el entusiasmo cunde; todo el I , 
mundo " r i t a : ! ̂  gran íaTltasia' con UIia cuarta 
,7.0 / - , * ! , de ancho a ¡20 centavos! 
—¡Viva Grado! 4 
—¡Que viva! Neptuno y Campanario. 
L a " Z a r z u e l a " 
Saldamos. Saldamos. 
remesa de cintas florca-
D. F . Teléfono 7604. Alonso y Hno. 
P r o f e s i o n e s 
M E D I C O S 
de 
la 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano tle la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y el" 
rugía en general. Consultas de 1 a 
». San Klcolás. 52. TeL A-2071. 
6102 30 a. 
DR. JOSE "A. F R E S N O 
Catedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital Núm. 1. Consulta*: de 1 a 2. 
Consulado, num. 80 Teléfono A-4544 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, g a r a n t í a y seguridad abso-
1 luta. Atención especial a los pedidos 
( ñor teléfono. 
Farmacia Dr. ESPINO . 
Zulueta y Dragonee. 
Telefono A-3897. 
i C 96S l a 3m. 
D r . G a b r i e l M L L a u d a 
Nariz, jarganta y oídos. Especia-
lista del Centro Gallego y del Hospi-
tal Número 1. Consultas de 2 a 3 en 
Cialiano 52. Teléfono F.31I9. 
O C U L I S T A S 
D r . A . P o r t o e a r r e r o 
OOüMSTA 
GAUGAXTA, NAKIZ T OTBOfi 
C O S Ü I / T A S P A K A P O B R E S : 
$1-00 al mes, do 12 a 2 
PARTIOüIiARES: D E 3 A 5 
San Nicolás, 52. Telefono A-S627 
€101 so a. 
D r . U . U y a r z u n A B O G A D O S 
Jefe de la Clínica de TMiéreo y »(fl 
lis de la Casa de Salud " L a Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
Ultimo procadimiento en la aplico* 
clón Intr a venenosa del bicto 606 por 
ieries. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A 
1583 i a. 
Doctor Hernando Seguí 
CATEDRATICO D E L A LITI-
V E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ TOIDOS 
Prado número Stt*. de 12 S, to-
dw loa días, excepto los domingo» 
Coa-riltaa y operaciones en el Ho«-
pUel Mercedea, lut.es, mlércole» y 
•rlernes a las 7 de la mañana. 
1541 i -
* . I . D E A R A Z 4 Z A 
ABOGADO 
UUNA.róBier» 57 
DOCTOR P. A. VENERO 
KspecUJUU «a loa •arermedadM 
venltales, urinarias y slfllla. Lo* traca-
miemos son aplicado» dlr«ctamenU 
sobr* laa mucosas a ?» vista, con el 
uretro«coplo y el clstcwscoolo. Sop*. 
mclOn de la orina d« cada'rl&On. Con-
«nltas en Neptuno €1, bajos, dt 4 y 
media o C. Tel«fono F - l t 4 l , 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Bmpedrado l « . Do 1 a 6. Teléfono 
A-7I4T. 
ALBERTO M A R I L L 
Abogado y j{ot«rio 
TELEFONO A.2322 BABARA, 98 
6107 30 a. 
IL ÜESLIi \ 
ABOGADO Y NOTARIO 
Telcfeue A.4159. 
Empedrado, 30, CaltofJ 
1534 1 a. 
DOCTOR LUIS IGNACIO NOW) 
APOCADO 
¡ Cirta, 48. Teíífom A-SíHí 
S A B A D O , 1 D E M A Y O D E 19IS. ' 
Encantados de haber nacido, porque tomamos 
D I A K I O D E L A M A R I N A 
C U A N D O C O M P R E C O R S E T , P I D A E L 
F A G I N A C I N C a 
1 
o r í l o i i 
H A B A N E R A S 
YSECONVENCERÁ QUE ES ELHASCONOOOY ELEGANTE. 
único DEPósiraEL E N C A N T O c a l i a n o y s - r a f a e l 
W E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O NACIONAL.—Gi-an com-
pañía de ópera- Hoy las aplaudidas 
nhra.: "ravallería Rusticana y l a -obr s Cavallena 
gliacci." 
P A,YRET.—Temporada de Opere-
ta. " E l Barbero de Sevilla" " E l hom-
bre de las tres mujeres." 
POLITEAMA.—No se recibió el 
programa. 
ACTUALIDADES.—Compañía dra-
mática española. " L a Malquerida," 
de Beuavente; y " L a Garra." 
A L H A M B R A — Compañía dirigi-
da por el popular y siempre aplau-
dído actor Regino López. Programa: 
"Diana en la corte;" "Un catalán 
anarquista" y "Uno, ochó, veintiuno." 
C 1847 2t-£0 M ART I .— "Juan Segundo,' •rn 
L a f iesta de a n o c h e 
Fiesta que íuc musical. 
Con una parto literaria que aun-
que breve, exclusivamente limitada 
a las recitaciones del gran poeta Ur-
bina, resultó uno de sus mayores en-
caros . 
L a agi'upación que con el nombre 
inmortal de Bellini reúne en su seno 
elementos artísticos valiosos puede 
legítimamente ufanarse del nuevo 
éxito obtenido. 
Doble éxito. 
De arte a la vez que social. 
Aquel salón amplio y suntuoso de j digno discípulo de Joaquín Molina, 
la Asociación de Dependientes con-i primer violín de la gi'an orquesta de 
gi egó un auditorio numerosísimo. j la Opera. 
¿Nombres? I Cantó Herrero. 
Implicaría repetir los mismos de Este tenor, tan aplaudido en vela-
la interesa lite reseña con que encabe- das numerosas del jardín de Mira-
Ua Claudia Muzzio y el gran Titta 
Ruffo. 
Lleno seguro. 
Enrique F O N T A N I L L S 
Fué celcbradísimo. 
Un succés de una pianista que 
tempranamente va cosechando lauros 
repetidos. 
E s Dulce María Serret. 
L a encantadora Dulce María, una 
petite demoiselle que admira ante el 
teclado por su arte, gusto y ejecu-
ción, se condujo magistralmente. 
Un hermano suyo, violinista de do-
tes sobresalientes, y que es un jo-
vencito tan simpático como Antonio I Extenso y selecto surtido en to-
Serret, se reveló una vez más como dos los artículos. Muchas novedades». 
"la Casa \¡m\mf 
E S P E C L A L P A R A R E G A L O S 
Galíano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos pnra regalo». 
Telf. A-4548 
Cable "Opera" " L A O P E R A " 
GALIANO, 70 
San Miguel, 60 
1 ea hoy Alberto Ruiz una de las cro-
1 nicas más variadas, más extensas y 
« más completas que ha escrito para 
I E l Mundo de largo tiempo a la fe-
•1 c^a-
Al Mundo Habanero, del querido 
| confrére, remito a los que deseen co-
H nocer la concurrencia. 
Hablaré solo de Urbina. 
Y también, para señalarlos con 
elogio, de los números, má 
del programa. 
¡Urbina! 
He hecho una observación. 
E s la misma que me habían suge-
rido anteriormente, oyéndolos repe-
tidas veces, Julio Flores y Santos 
Choca no. 
Nadie como él dice sus versos. 
Recitando anoche algunas de sus 
mar, hizo nuevas galas de su bella 
voz en números diversos. E l guita-
rrico, entre otros. 
L a señorita Charito Thomas. que 
lo acompañó al piano, se hizo aplau-
dir con justicia. 
Hubo también aplausos, y muy 
merecidos, para el notable violinisia 
mejicano Pedro Valdés Fraga. 
Y la Banda de Infantería, condu-
salientes | eida bajo la inteligente batuta de su 
1 director, el maestro Luis Casas, lle-
; nó a satisfacción completa varios nú-
mei-os del selecto e interesante pro* 
grama. 
Que más ya ? 
Solo aplausos, a que.es muy me-
recedora, la novel asociación orga-
nizadora de la velada de anoche. 
Obtuvo u n triunfo. 
Y triunfo grande, completo, que • más lindas y más inspiradas poesías 
i legró el ilustre bardo mejicano sub-I garantiza otros análogos fiara futu-
yugar a todo el concurso. 1 ras fiestas. 
Cuadros y Lámparas 
N E C R O L O G I A 
Mañana, domingo, a las ocho, se 
efectuará el entierro de la virtuosa 
señorita Rosario Pérez y Méndez, 
víctima de una dolencia que no pudie-
ron vencer los esfuerzos de la medi-
cina ayudados por los cariñosos cui-
dados de los solícitos familiares. 
Que en paz descanse la finada y 
reciban sus afligidos deudos la ex-
presión de nuestra simpatía y el más 
sentido pésame. 
E l cortejo fúnebre saldrá de la ca-
sa número 108 de la calle de la Amis-
tad. 
"El Niño de Belén" 
L A U N I C A C A S A 
que ha recibido el verdadero surtido de verano en Crepé, Muse-
linas, Voilés y organdís bordados, última novedad. : : : : : 
También llegaron los patrones pertenecientes al mes de Mayo. 
: : : Use la afamada T i n t u r a D u v e a u . : : : 
Caliano, \o. 70 
San Mifluel, 60 U O P E R A " 
Teléfono A-4548 
Cable: "OPERA" 
A L V A R E Z , F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ I A 
H A B A N A — 
Él Padre Guezuraga. 1 na el doctor Alfredo Zayas para ^a 
¿ Cómo faltar hoy mi saludo al j atención de sus asuntos profesiona-
I bondadoso y queridísimo jesuíta? ¡les y políticos. 
Son sus días. \Sea para él, lo mismo que para 
E l Colegio de San Vicente de Paul, j su simpática familia, lo más g-ala 
que tanto debe a la magnanimidad | posible la temporada! 
I clcl Padre Santiago Guezuraga, oíre-
I ció ayer en honor de quien es. su 
I nmado e insustituible Director una 
I fiesta litex-aria y musical. 
Regalos diversos pusieron en sus 
| manos tanto la Junta de Damas co-
# mo las profesoras del plantel. 
Y así, como éstas, serán muchas, 
I incontables, las muestras de consMe-
1 -ación, gratitud y afecto que 'lega-
rán en este día al bueno y sabio sa-
é cerdote que lleva más de medio ¿i-
•jlo de servicios meritísimos en la 
Compañía de Jesús. 
Su obra última, la creación del co-
legio de Hoyo Colorado, es digna de 
ios mayores parabienes. 
Reciba el Padre Guezuraga, .con i 
?.stas líneas, mi cariñosa 
:ión. 
E l miércoles último, un grupo de 
alumnos del colegio cuyo nombre en-
cabeza estas líneas, acompañado de 
su director, el notable maestro se-
ñor Francisco Lareo y Fernández, y 
continuando sü curso de excursiones 
instructivas, se dirigieron a " L a 
Fosforera Cubana" que en la Calza-
Un hogar feliz. da de la Infanta posee D. Diego Pé-
Hogar de Lola María del Junco y rez Barañano. 
Augusto Prieto, los jóvenes osoosos, L n competente operario se_ encar-
tan simpáticos v tan distinguidos. (RÓ de dirigir a los visitantes por ca-
Un tierno baby sonríe desde ano- da uno de los departamentos del es 
che al amor de esos padres coronan-
do todas las dichas y venturas que 
los rodean. 
Su alegría, por tan jiista causa, 
es inmensa. 
¡Enhorabuena! 
\ * * * 
entierro de la sardina," "Te la ÍWfll 
Santa Rita," y " L a hija del mar." 
T E A T R O D E L A C O M E D M . — 
" L a malquerida." 
COLON.—"La aventurera" y 
la muerte en los pies." 
POR L O S C I N E S 
GALATHEA.—(Prado y San Jo^ri 
"Archimillonario por un día" y " E l 
calvario de una Reina." 
PRADO.—"La paz ¡oh, Dios mió,:" 
y " L a expiación de la culpa. 
N U E V A I N G L A T E R R A . — "Glo-
ria trágica" y " E l periódico." 
MONTE G A R L O . — E l cinc predilec-
to de las familias, anuncia para hoy 
" L a Revancha," "Salustiano empera-
dor" y "Ante la conciencia." 
LARA.—"Héroes desconocidos" J 
"Los bandidos de la sombra." 
MAXIM. — " E l secreto de Valenti-
no" y " E l drama del Cerro de Gui-
sa." 
P i d a n C h o c o l a t e M c s t r c 
| y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
S E C E D E 
l a o p c i ó n a u n h e r m o s o 
l o c a l e n l a c a l l e d e M u -
r a l l a . I n f o r m e s : B e r n a r d o 
- P é r e z , M ü r a l l a » 6 6 y 6 8 , 
T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
Obras de inapreciable valor 
C 1893 It-lo. 
r* * * * * * * j r w jr www r WM*-*jr**w * * * * * * * * * * * * * * * * j - j m * * 
paciosísimo salón, explicando detalla-1 ñores, juntamente con el represen-
damente la fabricación del fósforo, j tante de lá casa señor García, en-
ya como resultado de la mano del cargándose uno de los dueños, el cul 
hombre, del mismo modo que de las 
múltiples máquinas de que disponen. 
Muy complacida se despidió la ex-
cursión, dirigiéndose a la fábrica ele 
jabón y velas de los señores Saba-
tés y Boada. 
Extraordinariamente amables con 
los visitantes han estado estos se-
Hoy. 
Un sábado de animació.i. 
Hoy por la tarde, de o a 4, el lunch 
que ofrecen los señores Pino y Can-
felicita"! *0 en ĉ  Florida, para celebi-ación de 
1 las grandes mejoras de que ha sido 
dotado el espléndido hotel de Obispo 
I y Cuba. 
De temporada. | Uua nueva etapa en que entra el 
Skle hoy para Madruga, por pros-1 hotel Florida llamada a imprimirle 
cripción facultativa, el elector Alfre- | gran auge y gran prosperidad. 
do Zayas. j También por la tarde, en el ska-
E l ilustre jefe del Partido Liberal j ting que inauguró anoche . Miraraar, 
va en unión de su distinguida espo-! habrá fiesta infantil 
Seguirá ésta por la noche. 
Con el atractivo de variadas y bo-
nitas exhibiciones de películas per-
sa, la señora María Jaén de üayas, 
así como de sus hijos Alfredo, Her-
minia y Rita María, instalándose to-
dos en una casa del famoso bahiea-1 tenecientes a un repertorio cómico 
rio que ha sido alquilada hasta Ju- Y noche de abono en la Opera, 
lio. Se cantarán Cavallería, con la Oa-
Dos veces por semany, los nu'érco- pella en el papel de Santuza, y Pa-
ês y los sábados, vendrá a la Haba-1 gliacci por el tenor Palet, por la be-
22 C L A S E S D I A R I A S D E 
E X Q U I S I T O S H E L A D O S 
H A Y . S I E M P R E E N 
te L A F L O R C U B A N A " , 
G A L I A N O Y S A N J O S E . 
"EL tüRREO DE PARÍS" y "LA PALMA", 
G R A N D E S T A L L E R E S D E T I N T O R E R I A 
Estas antiguas y acreditadas casas han acordado hacer una re-
baja de sus precios, tanto en el lavado y teñido corriente como en 
el firme especial, así como en limpieza y planchado, tanto en ropa 
de señora como de caballero. 
No mande su ropa a ñingún otro lado sin vernos usted personal-
mente, o hablar por el teléfono. 
" E l Correo de París," Teléfono A-3360. Teniente Rey, 39, al lado de 
la "Droguería Sarrá." 
" L a Palma," Teléfono 4-5252. Egido, 13. 
L o s p a r t i d a r i o s d e l o s T o r o s 
En la Asociación de Dependientes. 
Un grupo de modestos y entusias-
tas aficionados a las corridas de to-
ros, viene laborando desde hace poco 
tiempo en pro de su aprobación desde 
que se conoció 61 proyecto de ley pre-
sentado al Senado por los señoras 
Fernández de Guevara y Berenguor, 
pidiendo la derogación de la orden 
militar número 187, que prohibe la 
celebración de fiestas taurinas ©n Cu-
T E M P O R A D A D E 1 9 1 5 
-TIMSOEtTlDiETI 
L a afamada casa '' Z i l i a , ' ' 
Suáxez 43 y 45, ofrece por mó-
dico precio trajes de frac, smo-
kin, levitas, salidas de teatro 
para señora, todo de acuerdo 
con lo m á s refinado y elegante, 
que exige la etiqueta. H á g a n o s 
una visita y sa ldrá complacido. 
No olvide 
" L A Z I L I A " 
S u á r e z , n ú m e r o s 4 3 y 4 5 
T e l é f o n o , A - 1 5 9 8 
C. 1770 8t.—23. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
ha y la organización de una asocia.-
ción que representando a las parti-
darios de dicha fiesta verifique una 
activa propaganda de la misma. 
Y al calor de esa aspiración surgió 
la idea de constituir el "Comité de 
Propaganda y Defensa de las corri-
das de toros" y la redacción re un 
manifiesto llamando a todos los afi-
cionados y simpatizadores de ellas pa-
ra la reunión que se celebrará maña-
na domingo 2 de Mayo, a las dos de 
la tarde, en los salones de la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio. 
Los de Laviana 
E l jueves, y bajo la presidencia del 
señor José Nava, Presidente del Clúb, 
se reunieron los del concejo de L a -
viana en la casa particular de su 
Presidente. 
Se dió cuenta del estado económi-
co del Club; se habló de una próxi-
ma gran jira; se trató, también, del 
cese del señor Nava que, desde la 
fundación de la Sociedad, es Presi-
dente. Se acordó que, las elecciones, 
se efectúen el próximo día 9 de 
Mayo. 
Cuenta hoy el Club, con un fondo 
en el Banco Español, de 800 pesos. 
Hubo un abrazo fraternal entre 
los casinos ylavianenses. 
¡Tod sea por la unión y la concor-
dia! 
"PILA ANCHA" 
tísimo joven señor Juan Sabatés, de 
enseñarles, como lo hizo a maravilla, 
todo el mecanismo de la fabricación 
de jabón y muy especialmente de ve-
las, desde la materia prima hasta el 
producto fabril en condiciones de 
ser presentado a la venta. 
La fábrica résulta de dimensiones 
colosales y su maquinaria, moderna 
y completa. L a impresión de los es-
colares, excelente, indeleble. Cada 
uno, en estos casos, hace por esm-
to una breve reseña de cuanto ha 
aprendido. E n algunas ocasiones re-
sulta casi magistral. 
¿Deducciones de la visita? Estas: 
la industria en Cuba está más des-
arrollada y próspera que •vulgarmen-
te se cree; gracias al gran mercado 
I norteamericano no cabe dudar de la 
i prosperidad ascendente de este país 
y, por último, con todo lo dicho con-
i trasta de manera lamentable la 
j arraigada preocupación de nuestro 
i pueblo, prefiriendo el producto ex-
tranjero al nacional, sin darse cuen-
! ta de qué con tal conducta pugna 
\ contra sus propios intereses. 
E l DIARIO D E L A M A R I N A ee 
complace en felicitar muy de veras 
al señor Lareo, director del colegio 
" E l Niño de Belén" por su acierto y 
creciente entusiasmo en la prepara-
ción de la juventud, orientándola 
desde los puntos de vista intelectual, 
moral y económico, esenciales ele-
mentos constitutivos de una verda-
dera educación, base indispensable 
del apetecido bienestar así' en el 
hombre como en la familia y en la 
Sociedad. 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES DE TODAS CUSES 
MUEBLES MODERNISTAS 
para cuarto, wdor, sala y oficifia 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIANOS "TOMAS FILS,, 
RELOJES DE PARED \ OE BOLSILLO 
J O Y A S F I N A S 
Bahamonde y C a . 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
D E C A S T A 
Manifestó José Manuel Martínez 
Olivera, de Gloria 145, que ayer Je 
sustrajeron de la puerta de su domi-
cilio un perro fino que aprecia en 
dos luises. 
Ignora quien fuera el autor. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
P R I M A V E R A 1 9 1 5 
Nuevas ediciones lujosamente em-l 
pastadas. 
Precio de cada tomo, 80 centavo» 
ES Paraíso Perdido, por Juan Mil* 
ton. 
Mireya, por Federico Mistral. 
E l Barbero de Sevilla, Las Bodas 
de Fígaro, por Beanraafthais. 
Romancero del Cid. 
Hamlet, Romeo y Julieta, por W.| 
Shakespeare. 
La Eneida, por P. Virjrilio Marori. 
L a Noria de Lammermoor, por 
Walter Scott. 
Entremeses, por Sliyuel de Cer-
vantes. 
Obras a la rústica a 30 centavos: 
tomo, colección de Cien Novelas, dei 
I los autores más eminentes: 
L a Isla del Tesoro, 1 tomo por' 
Stevenson. 
Narraciones d# nn cazador, 1 to» 
j rao, por Ivan Turgueneff. 
Noches Eantásticas, 2 tomos, pop 
R. L . Stevenson. 
La Mujer del traje blanco, 2 to-
mos, por Wilkie Colima. 
E l Dinamitero, 1 tomo, por R. L* 
Stevenson. 
Juan de Kerdren, 1 tomo, por J . 
Schultz. 
L O S S P O R T S . 
Para los aficionados a Deporten 
acaban de publicarse 5 manuales de 
gran interés, lujosamente encuader-
nados. 
Lawn Tennis, por M. Tey Enrícb, 
50 centavos. 
Atletismo, por A. Blasco y Ore-
ra, 50 centavos. 
Foot hall Asociación, por J . El ias 
y Juncosa. 50 centavos. 
Remo, por A. Margarit, 50 centa-
vos. 
Boxeo, por Y. Carbinas, 50 certa-
vos. 
L a Gimnasia para todos, por L . G. 
Kumlien, 80 centavos. 
L a Energía en 10 lecciones, doc-
tor J . Bardina rust, 40 centavos. 
Salud, Fuerza, Belleza, doctor 
Saimlesaum. rust. 40 centavos. 
Modo de Defenderse en la calle sin 
O B R A N U E V A . 
Acaba de publicarse por la cass 
Calleja un interesante diccionario de A B A N I C O S J A P O N E S E S 
S e h a n r e c i b i d o l a s ú l t i m a s c r e a - ¡ l?ft ^ ^ i n ^ ñ ^ n S l 6 í * 5 ^ 
- ! rio es de lo mas completo que hasta 
C l O n e S e n p a p e l . S e d a y l i n o , e n | 'a fecha se ha publicado, contiene in-
1 2 C O l o r e S . G R A N N O V E D A D , i fi;nÍdad.df l á l ™ a s cn colores y gra-
! hados intercalados en el texto, for-
S O M B R I L L A S 
D e w a r a n d o l , s e d a y a l g o d ó n , 
e n b l a n c o y c o l o r e s . 
G U A N T E S 
D e h i l o y s e d a l a v a b l e . 
A b a n i c o ^ C U B A " 
Precioso y original abanico con Tarillaj© de caña brava y paisaje» ¡TLip 
de seda de Lyon garantizada. * 
Los hay en tamaños para señ oras y niñas. 
Se hallan de venta en todas las Sederías, Abaniquerías y Casas asl4« 
ticas de la República, 
MÜRALU?9 
NOTA.—A los clientes del Interior 
que nos favorezcan con sus gratos 
pedidos, les haremos los envíos de< 
abanico "Cuba" por expreso, libre da 
gastos, a precio de fábrica. 
A G U L L O 
C 1848 26t-30 
Mujer y Arte 
Abanicos con colecciones de Mone 
das Cubanas. 
a 4 5 c e n t a v o s . 
De venta en todas las sederías, 
tiendas de ropa y casas chinas. 
Al por mayor en LA d ' H A X A , 
San Nicolás 81, Teléfono A-5083. 
C 1833 2t-2Q 
L a pilanchería, está en movimiento! 
Su entusiasta y meritísimo Presi-
dente, señor Benigno Villadóniga 
XkV) \ I'elgueira, ha traído a la colectividad 
14ü7 de los cerdidenses plausibles'alientos 
I de vida y de solidaridad. Sus atina-
das gestiones vuelven a la simpática 
y benéfica asociación a su vida de 
esplendor, de vida intensa, de progre-
so colectivo. Mucho nos place reco- | Nuestro querido amigo el maestro 
nocerlo y poder decirlo así, porque I Guillermo M. Tomás, director de la 
viejos afectos nos unen a la "Pila An- i Banda Municipal de la Habana, ha 
cha", teniendo para la misma los ! publicado un lün-o que es una jova 
mejores deseos, pues afecto y buenos ! valiosísima por sus altos vuelos cé-
deseos merece por sus fines altruis- j mo alma de arte en las letras, en la 
tas y cristianos. música y en a tipografía. Titúlase 
E l próximo domingo, a las doce I esta obra "Mujer y Arte'4 contribu-
del día y en los salones sociales ción al estudio de la influencia fe-
las "Dulzuras de Euterpe", Bernaza | menina en el arfe de la música, desde 
número 58, altos, tendrá iunta o se- ¡el siglo X V I I hasta nuestros días'', 
sión extraordiuarLu-
LA COMPLACeTE y LA ESPECIAL, 
O B I S P O , 119. T E L F . ^ « 2 8 7 2 . 
L O P E Z Y S A N C H E Z . 
C 1869 ait 6t.l0< 
ción por sus primores de bellezas ti-
pográficas en papel superior, tipos 
elegantes, grabados magníficos y pá-
ginas orladas de un modo que hace 
honor a los talleres de " L a Univer-
sal", de Ruiz y Compañía y acaba por 
se!» muy interesante su lectura. 
E l libro es una exposición histórr 
co-biográfica de todo cuanto se roza 
con la existencia de mujeres dedica-
das a la música como ejecutantes y 
como compositoras, con una infinidad 
de retratos y varias listas y cuadros 
sintéticos del feminismo artista en 
todas las naciones desde el siglo 
X V I I I . E l maestro Tomás ha hecho 
una obra meritoria con su libro y 
. presta con ello un gran servicio al 
l iUmaf l^ el libro oq,. llamar la aten-1 arte. Nuestra enhorabuena. 
ma una verdadera enciclopedia del 
saber humano. 
Se han publicado tres ediciones a 
los siguientes precios: 
De lujo: $3.00. 
Económica: $2.00. 
Corriente: $1.50. 
Los precios en plata para la Ha-
bana y moneda oficial para el inte-
rior. 
Pedidos a L a Librería, de José VI-
bcla, Belascoaín 32, esquina a San 
Bafael. Teléfono A-5893. Apartado 
111. Habana. 
Dr. Calvez Guillen 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i -
n a l e s , E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a -
d u r a s . C o n s u l t a s : d e 11 a 1 
y d e 4 a 6 . 
4 9 , H A B A N A , 4 9 
E S P E C I A L P A R A LOS POBREft 
B E 5</a A 6 
i í M F I N E r 
No sólo elegantes, fe^ también 
económicas son todas las damas quo 
van a " L a Glorieta Cubana", San Ra-
fael número 31, a comprar las telas 
artículos de sedería, adornos y mu-
chas novedades qUe esta casa' reciba 
y vende a precios modicísimos 
P A G I N A S E I S . j l H A R I O d e LA m a k i n ^ S A B A D O , 1 D E M A Y O D E 19i5t 
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C i n e D e p o r t i v o 
(Por Mt'rcurio) 
n inauguración o mejor dicho, el 
debut de Aragón, en la tercera del 
'Richniond," fué un rerdadero acon-
tecimiento, pues los fanáticos han 
vuelto a verle la cara á un cubich,J 
en la Liga Internacional de donde 
falta ahora el Marqués <ie Jesús del 
MonU- (MoñsleUl Almeida) que "diz 
que dicen," que irá pronto incorpo-
rarse a esa liga. 
Los fanáticos le aplaudieron bas-
tante con razón; el muchacho tiene 
mucha pimienta, y está bateando pi-
ramidalmenre, a Donovan le pesará 
mucho el haberlo dejado ir y Ara-
gón siempre estará recordando la 
"historieta cómica esa de los 21 pla-
yers," es un peligi'o el acordarse de 
La pesadilla de Aragón 
i volverse a pegar al jamón. 
"Los viajeros" volverán mañana a 
encontrarse con la "tribú de Mendieta 
y Massaguer y después, éstos con 
"Obras Públicas," no habrán juegos 
nrliíiciaies ni voladores con bombas', 
pero se jugará pelota, así dice Mén-
dez. 
Mendieta piensa ir al desquite, 
y fajarse con quien lo solicite. 
¡ Williams! 
Este jugador cubano, de apellido 
ampricano, está hecho un coloso, tan-
to como Irftt-field, que como catcher, 
íroza de simpatías en ei club "Reme-
dios" donde milita con beneplácito 
de sus compañeros. 
E l hombre vale y corre y bafea ver-
dá y que no se diga nada, de sus ti-
ros "de hilo de china a segunda. 
¡Oh Gowdy! ¡Oh Miguel Angel! 
Aquí tenéis un rival, que no dudo 
jiRurará en el futuro, en el Champion 
de 1916. 
Terror de los estafadores de ba-
ses y t a l . . . 
Williams merece s«»r aswiendido, 
porque saca, al que está escondido. 
E l Club Atlético de Cuba propie-
tario de la combinación "Everts 
Maranville" o "corcho y tirabuzón," 
ha adquirido muy buenos jugadores 
como lo son Mario Hernández y Mon-
te jo, pei'o le aconsejo a Mario, que 
deje de darle a la lengua cuando jue-
gue, y así será• respetado como short 
de puntería, de lo contrario ni "Tra-
buco" le hará nada en desperdicios. 
Mario, no discutas en el terreno, 
y podrás ser un "short" sereno. 
Yo soy partidario' del "Atlético" 
como antes, no me rajo nunca. . . y 
creo que venceremos este año, pues 
contamos con jugadores de verdade-
ro amor propio y buenos pitchers; 
sobre todo con Pablito Palmero. . . 
Los Infantiles 
Hoy a las tres y media de la tar-
de, se celebrará el segundo match del 
( ampeanato Infantil. 
E l entusiasmo que existe entre los 
fans es grande, y sin pecar de exage-
rados, podemos decir que hoy los te-i 
rrenos de Almendares Park se verán! 
muy concurridos. 
> Los palcos estarán ocupados por! 
lindas y graciosas damitas. que conj 
sus sonrisas y aplausos animarán' el1 
juego. 
E l "Centro del Sport" y "Jesús del 
Monte," serán los clubs contendien-
tes. 
E l manager Piña de los sportmans 
confía en su victoria y para más se-
guridad enviará al box al gran San 
Pedro. 
Cárdenas, el manager de los Reds 
nos decía anoche, que sus enemigos no 
lograrán descifrar las curvas de Díaz. 
Pascual, Brindes, el nuevo manager 
de " L a Moda," no descansa en prac-
ticar a los "figurines.' ' 
Diviñó se haya asustado pcfr la en-
trada de "cócora." 
Dejemos los asuntos locales, vamos 
a tratar de la contienda en el interior. 
Y a saben los fanáticos que en Regla 
y San Antonio, se inauguró la con-
Este es de P. y P. y otros que te- tieiMla Con Rra; lucidez 
nemos en cartera que les "zumba el 
mango"... y bailará la jicotea. 
E l "Vedado" tendrá este año que 
pelearla duro. . . para vencernos... 
y tal. 
E l "Atlético' 'está bien parado, 
con -su gente siempre dispuesta; 
par cuando empiece la fiesta, 
batearle duro al "Vedado." 
L I N E A H A B A N A ( T O V O ) A 
— M A D R U G A 
O M N I B U S A U T O M O V I L E S 
^ H I S P A N O S U I Z A " . 
D E S D E E L D I A 9 D E L M E S D E A B R I L , R I G E 
E L S I G U I E N T E I T I N E R A R I O : 
Salidas áfc Habana (Toyo) 
a las 7 y a las 11 a. m., a las 3 j a las 6 p. m. 
Salidas de Madruga 
a las 6 y las 11 a. m,, a las 3 y a las 6 p. m. 
Salida de Toyo para San José de las Lajas 
a las 8 p. m.. 
Salida de San José de Us Lujas para Toyo 
a las 6 a. m. 
En Santiago de Cuba, Santa María 
del Rosario, Santa Clara y Matanzas, 
comenzará la contienda el día 9 de 
Mayo. 
Las personas que deseen organizar 
Campeonatos locales, deben dirigirse 
a José M. Cordovés, Saluz 7, por Rayo. 
Se le comunicarán medios fáciles 
para la organización del Campeonato. 
a M i i M u t i i g 
S Y R G O S O L 
E S L O Q U E U S T E D N E C E S I T A 
L O N E C E S I T A V D . S I E S T A E N F E R M O D E B L E N O R R A G I A O G O N O R R E A , 
L O N E C E S I T A V D . S I E S T A S A N O , P A R A N O E N F E R M A R S E . 
G O M A S 
x 
S O N 
L A S 
M E J O R E S 
S U A R E Z Y C R E S P O 
Así puede llamarse la labor de pré-
i dica que ha emprendido la Monu-
I ment Chemical Co., de Londres, la 
| empresa, poderosa, que está distri-
i buyendo en la Habana como ya lo hi-
l zo en algunos países de Europa, ei 
; conbcido folleto del Dr. Martín, el 
j gran especialista londinente, sobre 
j ía blenorragia o gonorrea, la grave 
afección que más complica y que más 
se desprecia por el desconocimiento 
1 que hay de sus graves consecuencias. 
Ese folleto que se envía rápida-
mente a quien lo pida, haciendo saber 
| su dirección y acompañando este avi-
| so, a Syrgo&ol, apartado 1183, Ha-
bana, demuestra lo que es la bleno-
| rragia o gonorrea, cómo aparece, se 
complica, cómo se desarrolla, cómo 
j se ataca y cómo se cura radkalmen-
j te para siempre, porque su autor es 
i un especialista en la blenorragia y I 
, cómo la conoce muy bien, la presen- j 
¡ ta con sus vivos y tétricos colores al 
| público, para que se prevenga con- j 
¡ tra ella y se prepare a combatir. Na-
die que lea el folleto, si sabe apro-
Ivechar su lectura correrá los grandes 
riesgos que siempre sigTiifica el des- Ant« un púbüca numerosísimo, so 
i conocimiento de la gravedad del mal llevó a cabo anoche la reauertura de 
' y los peligros de su contaminación. ^ "Arena" de Zulueta y Dragones. 
; con el nuevo juego de ''Jardín" por 
I señoritas profesionales, con apuestas 
i mutuas. 
Los eníermos tienen en el S Y R G O S O L la medicina para m curación, pues destruye el microbio de la blenorragi» 
o gonorrea donde quiera aue se encuentre alojado, por internado que se halle, por guarecido que esté en las colonias qu« 
cuando se abandona llega a t r i n a r . L a curación se o btiene en corto tiempo sin sentir dolores, s in sufr ir irritaciones 
• in tener que perder n i un día de trabajo, pues se aplica pronto y con facilidad. 
Los Sanos 
tienen en el S Y R G O S O L la medicina inmunizadora, la que les ev i tará el contagio de la blenorragi» 
• gonorrea, la que los pondrá al abrigo del terrible padecimiento. Este admirable resultado se obtiene con una sol» 
fcplicacián después de existir motivo para la in fecc ión . 
T o d a s l a s f a r m a c i a s d e l a i s l a d o C u b a v e n d e n e l S Y R G O S O L . 
Depositarios. SARRA, JOHNSON, TAQUECHEL, SAN JOSE Y MAJO & COLOMER 
m 
**********************Jr**M*MMWjr*Mjejr*WMMjrMjrMJPMMM******MMWWMM*MMMWjr*M'árMM**M*M**Jr ***** 
Reapertura de la 
"Areiia-Cfllón" 
I mos resulten interesantes y reñidos, 
1 toda vez que las fuerzas de todos loa 
¡ contendientes están muy bien equi-
í paradas. 
1 L a Banda de música del Cuerpo 
de Bomberos amenizará el espec-
táculo. 
en m e e m i d a 
conomida-
des y facilidad para ¡as apuestas. 
£1 inmenso pOblico quedó ' alta-
! mente satisfecho, tanto del puego, 
que es interesantísimo v ^mocionan-
¡ Magnífico programa,— Beneficio de ! ^ C()mo ^ ia organización del es-
Valentín Díaz vectáculo, pues se han tenido en 
Todo está preparado para la gran ^ ^ ^ ^ X ^ á ^ ^ 
fiesta deportiva que se celebrará ma- lles' a J n " ^ que ios espectador, 
ñaña domingo, en los terrenos de La ¡ ̂ cei1 de todo *enen> d 
Bien Aparecida. 
E l carácter de la fiesta y la parti-
' cipación que en ella toma ,como or-
I ganizadora la colonia asturiana, que 
ha puesto gran empeño en que resul-
te de lo más lucido en su dase, ha-
cen presagiar un brillante resultado 
si, como es de esperar, no lo entor-
pece el mal tiempo. 
A continuación damos a conocer 
a nuestros lectores el programa de: 
con 
el 
S . e n C . 
AUTOMOVILES Y ACCESORIOS. 
GALIANO, NUM. 16 
WWm A-4293. HABANA. 
Esta noche "basket-liall" 
apuestas 
Para esta noche'se ha combinado 
un programa colosal. Se presentará 
al público el "basket" con apuestas 
mutuas. 
De "referee" en los encuentros ac-
brillamte festival, que es como sigue: I tuatá Juan Prieto, y se llevarán a 
1 Gran baile por una notable or- i cabo cieno ,,matchs" que han sido 
questa. ' sombinados de manera que los mis-
2 Carreras de cintas a caballo y ^ \ 
en bicicleta. 
8 Gran partido de fiot-bal'. por bWbhHMHMH^^M^^MMBBBDBM 
los adiestrados equipos Euskeria ' ^ 
Hispano. 
4 Bailes regionales, con gait 
tambores y organillos. 
Tanto en ías carreras como en 
partido de foot-ball. habrá artísticos 
premios para los que más se distin-
gaEÍ baile que se celberará en la 
magnífica glorieta, constará de die-
ciocho bailables que ejecutara una 
banda de música de las mejores con 
que se cuenta en la Habana y que ha 
sido cedida galantemente al beneti-
ciado Valentín Díaz. 
5 Sensacionales vuelos por el ci-
tado aviador asturiano, si el tiempo 
lo permite, en los que tomarán pai 
te una señorita que lo ha solicitado, y 
el popular actor Regino López. 
Los precios de entrada no puer.pn 
ser más económicos, pues cuesta un 
[ pepo el asiento de preferencia con 
| entrada, sesenta centavos la entrada 
j al campo para caballeros y veinte 
'centavos las señoras y niños, 
i Con este programa,, estos precios | 
' y las comodidades que la "Havana 1 
i Central" provorcionará al público j 
con los servicios extraordinarios qm" 
! ha dispuesto, no cab^ duda que la i 
i fiesta alcanzará un éxito ruidoso. | 
Lomi íón del Servicio 
Civil 
p. m. 
Los aspirantes necesitan Henar, 
previamente, los espacios en blanco 
do la solicitud impresa que facilita-
rá el Jefe Examinador de la Comi-
sión del Servicio Civil. 
Sólo se dará curso a las solicitu-
des de aquellos candidatos r)ue reu 
HURTO 
que 
E l menor Eugenio Valdés Zeqwi« *fon.s 
ra, de 12 años y vecino de Misión 114,É"S1Í 
fué arrestado por el vigilante 1217 • â  
por acusarlo Manuel Vigil Fernández, r, ',. 
dependiente de la tienda de ropa "La N08.. 
Democracia", sita en Monto niondo los requisitos que exige el a i - , 
' ' ' Civil i lla"erle nurtado un jabón de leche. 
Farmacia. 
La Comisión del Servicio Civil, á 
•solicitud del Secretario de Sanidad y 
Beneficencia, anuncia la celebración 
de exámenes especiales de oposición 
a fin de formar la lista de elegibles 
para cargos de Inspectores de Far-
macia. 
Los ejercicios han de verificarse 
en el siguiente orden: en la Haba-
na, comenzarán el día lo. dé Junio 
próximo; en Pinar del Río, el día 4 
del mes antes mencionado; en. Ma-
tanzas, el 7 de Junio; en Santa Cla-
ra, el 10 de Junio; en Camagiiey, el 
14 de Junio; en Santiago de Cuba, el 
17 de Junio,, y en Cárdenas, el 21 
de Junio. 
Los ejercicios en todas las ciuda-
des expresadas comenzarán a la una 
A G U A S M I N E R A L E S D E 
A M A 
.1 
Embotelladas en los manantiales 
Se sirven a domicilio en garrafones 
Amargura, 4 8 . Te l . A 4 0 6 Q 
tículo 38 de la Ley del Servicio 
I en los incisos primero, segundo, ter-
jeero, cuarto y sexto, justifiquen, ade-
I más, poseer "el título que los capaci-
j ta legalmente para el ejercicio de la 
profesión de Farmacia y que han 
Exámenes especiales de oposición pa- ejercido cinco años, por lo menop. di-
r i cargos de Inspectores de ^ha P'-ofesión, en el territorio de la 
República. 
Con la solicitud deben presentarse 
los siguientes documentos: ün« cer-
tificación expedida por la Secretaría 
de Estado, en la que se baga constar J 
que el solicitante es ciudadano de la 
República de Cuba; una certificación 
expedida por la Secretaría de Justi-
cia, en que conste si tiene o no ante-
cedentes penales; una certificación 
facultativa que comten-ga las informa-
ciones correspondientes a los aparta-
dos once y doce de la solicitud de 
exámen; eÜ título de doctor en Far-
macia o, en su defecto, una^ eertifi-
cación del mismo, y una certificación 
expedida por quien deba hacerlo, en 
la que so haga constar el número v.e 
años que ha ejercido la Profesión de 
Farmacia en el territorio de la Repú-
blica. 
E s necesario que la solicitud de 
examen y los demás documentos a 
que se refiere esta regla, se encuen-
tren en las oficinas de la Comisión 
con tres días de anterioridad por lo 
! menos, al primero de Junio próximo, 
fecha señalada para comenzar los 
ejercicios de oposición. 
Cada uno de les solicitantes admi-
| ticos a las oposiciones, recibirá, 
oportunamente, una tarjeta partici-
: pandóle dicha resolución y el local en 
i que habrá de realizar sus ej'e-rcicios, 
j la pida el Jefe examinador o quien, 
| cuya tarjeta exhibirá cada vez que se 
en su defecto, dirija dichos aoios. 
CASAS 1 N MAL ESTADO 
E l señor Miguel Díaz ha denun-
ciada a la Alcaldía que las casas 
marcadas con los números 71, 73 y 75 
! de la calle de Esperanza deben ser 
inspeccionadas por arquitectos mu-
nicipales pues sus paredes se hallan 
en malas condiciones ofreciendo pe-
ligro de derrumbarse. 
TABACO D E S P A L I L L A D O 
1 Denunció Manuel Casal Mazas, de 
lAyesteran 13, que de un carretón que 
guiaba por la calle de Figuras le hur-
taron un barril que contenía tabaco 
oeapalillado, ignorando quien fuera 
el autor. 
c e L v T b G P i Q ! ^ 
N O T t E N B I G \ M 1 . 
L a H i s t é r i c a . 
La hermosa niña, 
la hija preferida, llora a solas, 
penas que adivina, dolores que 
presiente, desdenes que no le 
hacen, desventuras ^ue m chis-
ten, disgustos qut no sufro. 
PARA E L L A LA FELICIDAD, 
la dicha, los halagos, las satis-
facciones y la alegría, son e' 
orí «en de sus penas y tr is te»* 
LA N E U R A S T E N I A O HIS-
TERISMO A L E J A DE ELL¿ 
lodo placer, todo pnslo. H'd0 
atractivo amable de la vida. >" 
sufriendo esas penas sin ciit,n' 
to va ajándose y aviejándose, 
«feando su hermoso cuerpo» 
doslriiyendo su linda cara, oje' 
rosa, pálida y triste. 
LOS N E R V I O S S E NIVELAJÍi 
el histerismo desaparece, la J»' 
da renace con tintes agrada-
bles, la alegría vuelve, la fe'1' 
cidad es un hecho y la jo ve" 
agobiada, triste, enflaquecida, 
onformiza. se transforma, s*"1' 
ríe tomando ol Elíxir Antlner* 
vioso del doctor Vernezobr?. 
que cura pronto la enformedafl-

























S A B A D O , 1 D E M A Y O D E 1915. 
D I A R I O D E L A MAKINA P A G I N A S I E T E . 
imiinmimii 
| E L E G I A I N F A N T I L 
^ ¡ LuecL-ita de euoiito de hadas 
k que perpetuauiento siguen mis mira dais, 
P' y en mi noche nm-inal paladeas, 
IB mira qué causadas 
& viencu mis idea.s! 
S De tauto seguirte por entre el ramaje 
£ de las selvas obscuras y heladas, 
5 de tan largo viaje, 
g ¡(pié cansadas e s tán , qué causadas! 
Perdí la vt-mla. como PulgarciLlo, 
y mis ansias febriles malogro, s 
porque uo te alcauzo, ni sé si es tu brillo 
—que de lejos me atrae y fascina— 
ta ctfsa del .ogro, 
o el palacio del hada madrina, 
i ¡ Luceeita que me haces mi guiño 
; como uu ojo travieso y amable, 
esperanza de un santo cariño, 
ideal de uu amor inefable!... 
Me deteugo a veces, y así como a un niño, 
me asusta la noche; pero mi alma terca, 
'•liarla que te charla, 
•' corre—dice,—corre, que ya está muy cerca, 
tienes que alcanzarla." 
V ando, ando, ando; pero nada logro. 
• Qu4 hallaré en esa luz diamantina? 
la casa del ogro? 
¿el palacio del hada madrina .' 
Y están fatigadas todas mis ideas, 
y desfallecidos todos mis anhelos, 
y crecen las sombras... y tú, parpadeas, 
no sé si en el bosque, no sé si en los cielos... 
¡Apágate, y cese mi angustia infinita! 
Sé buena y apágate . . . ¿No ves qué cansadas 
están mis ideas? ¿qué paz necesita 
mi espíritu? Apágate, bneua licecita, - g 
luceeita de cuento de hada^... g 
L u i s G. U R B I N A . | 
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L O adoro los ómnibus ele Lon-dres. Sobre todo, me gus-ta ir en la imperial. Un viaje por Dondres en la imperial de un ómnibus 
tiene algo de travesía. Se 
va oscilando, como en un barco, y se 
reciben en el rostro el viento y la 
lluvia. Eloleaje humano agitase bajo 
nosotros con un confuso rumor. Hayj 
grandes corrientes; hay sitios donde I 
la multitud se arremolina, y hay' 
otros donde está en calma .Y el óm-
nibus—el barco de la ciudad inmensa, 
que es algo así como el mar—avanza 
^constantemente. De un barrio obrero,! 
Amsierable, poblado de gentes sucias; 
y andrajosas, se pasa a un barrio ri-j 
co, lleno.de palacios a través de cu-
yos ventanales recíbese una rápida y i 
deslumbradora visión de lujo de ele-| 
Agancia y de confort. Luego viene Pi-l 
iccadilly, por ejemplo, el centro de los 
Ipluceres fáciles; más tarde, la City 
Icón la Bolsa y el RoyaL Exchange, y 
laa oficinas centrales de tantas gran-
Ides compañías, y los hombres enchis-
terados que andan de prisa, entre el 
lodo inmundo, buscando el oro que 
hemos visto brillar momentos antes 
| | n otras partes de ia ciudad. Dirían-
so pueblos distintos que el ómnibus 
•uese recorriendo. A veces, en un 
ftarrio italianos o de judíos, se tie-
ne la sensación de un puerto medite-
• r á n e o . Cabelleras negras, ojos bri-
llantes, corbatas vistosas, chalecos 
multicolores, gestos, muecas, gritos, 
IV después, pocos minutos después, 
henos aquí en un barrio poblado de 
pequeños parques, todo paz y tran-
quilidad, donde hasta los gatos pa-
recen morirse de aburrimiento . E l óm 
nibus avanza, sorteando otros ómni-
bus, buscando su camino entre los 
cabs y los automóviles, y los pesados 
carros de carga, y los ciclistas, ylos 
tranvías eléctricos. Y do noche, las! 
luces distantes parecen faros. 
Ahora, en Londres, no hay luces, j 
Desde la imperial del ómnibus quej 
me conduce a Piccadilly yo no veo; 
lo que pasa a 20 metros de idstancia. 
Loa focos eléctricos, provistos de una 
pantalla especial, proyectan su luz: 
hacia aoajo, en un radio muy peque-
ño. No hay escaparates iluminados; 
no hay anuncios lumínicos. Los puen-
tes del Támesis están casi a obscu-
ras, para evitar la reverberación en 
el río, que sería visible desde alturas 
considerables. E n el interior de los 
ómnibus y de los tranvías, la luz es 
verde. 
Y el aspecto de Londres por la no-
che tiene ahora algo de fantasmal. 
Esto no parece Londres, sino el es-¡ 
p^ctro de Londres. E l movimiento es; 
el mismo; pero este enorme movimien 
to realizado a obscuras produce una 
impresión que no sería exagerado lla-
mar trágica .Llegamos a Leicésterj 
Square ya Piccadilly. E n tiempos,1 
de paz, esto refulgía como un ascua | 
de oro. De arriba a abajo, las facha-! 
das de los teatros eran toda luz. Los' 
anuncios luminosos danzaban ante1 
uno, se encendían y se apagaban, 
eran primero verdes, y luego rojos,: 
y después violetas, y en seguida blan 
COB. L a luz salía entonces a chorro3 
de los escaparates e inundaba la ca-; 
l i e . . . .Ahora, las mujeres pasan a i 
nuestro lado, y cuando nos damos ¡ 
cuenta de que son muy bonitas o muy' 
elegantes, ya se han perdido en lai 
sombra i 
¿R el Strand? ¿Y Charing Cross 
Road, en la parte que hace esquina! 
a Oxford Street? Todo está obscuro,! 
sombrío, misterioso. E l estanque de 
Trafalgar Square ha sido vaciado pa-| 
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No esperes del alma auxilio, 
puesto que fué nuestro amor, 
algo así como el idilio 
de un águila y una flor. 
Yo fui la roea eminente, 
tú la fuente turbia y loca; 
hoy ya no existe la fueule, 
pero aún existe la roca. 
Tus manos que eran dos lirios 
de inmaculada hermosura, 
hoy son dos pálidos cirios 
que huelen a sepultura. 
Y en fin, que en el hosco seno 
del mundanal precipicio, 
¡ eres la estatua del Vicio 
sobre uu pedestal de cieno! 
Lloras hoy tu perdición 
en el Jardín del Pecado; 
¡ ya el dolor te ha devorado, 
poco a poco, el corazón! 
Mientras que yo vengativo, 
tras de mi loca fortuna, 
como un semidiós altivo, ' 
cu cada bosque hallo una 
Acaricié la esperanza 
de verle presa cu dolor; 
y hoy miro que es mi veuganzi 
tan grande como mi amor. 
pantera., cuya piel brilla 
con rojas fulguraciones, 
y ante mis plantas se humilla, 
domada por mis pasiones. 
Total, que yo en la contienda, 
violé al Destino felino 
y tú quedaste en la senda 
violada por el Destino. 
Como este amor infinito 
que en mi corazón habita, 
como uu pájaro maldito 
prisionero en una cripta. 
Este amor que eternamente 
por mi pecho se propaga, 
como una flecha esplendente, 
que va enconando una llaga. 
Nuestro amor empezó al fin, 
por una cruel paradoja, 
y acabó con una roja 
dentellada de mastín. 
Mas, por mucho que se ahonde 
en mí este amor dolorido, 
yo soy el árbol en donde 
tú nunca pondrás el nido. 
t¿ue aunque el gusano villano 
llegue al roble a derrumbar, 
no se pueden comparar, 
nunca el roble y el gusano. 
Así que cuando indiscreta 
dictai' quisiste una ley/ 
encontraste en el poeta, 
en vez de vasallo uu rey. 
Luís G. Urbina; Pedro Va'dés Fraga; Manuel 31. Ponte y nuestro compañero Alfonso Camín. 
M A E L A M D © C O M M E M A 
Rica, codiciabas oro 
para tus goces perversos, 
y despreciaste el tesoro 
doudc guardaba mis versos. 
Apartados marcharán 
nuestros tristes corazones, 
cual dos bajeles que van 
al soplo de un huracán 
y eu distintas direcciones. 
Este grande poeta^ cuyos ver-
sos dan la impresión de una gran co-
pa de cristal rebosando dulzuras, me 
recibe con un franco gesto de ama-
ble cor te s ía . . . y como si fuéramos 
dos amigos de la infancia, llegamos 
a olvidarnos del tiempo que pasa, 
mientras hablamos de Méjico, de la 
poesía, de los poetas y del ambien-
te . . . 
Luis Urbina tiene el alma tan cla-
ra y serena como un lago azul, que 
tuviera en el fondo, en vez de fango, 
limpias arenas de oro. 
Salió de la patria voluntariamen-
te hacia el destierro, por no empu-
ñar un arma, en una lucha de her-
manos contra hermanos; y por no 
ver teñido de sangre el cielo del Im-
perio azteca. 
Con él vienen, en peregrinación de 
verdadero arte, el notable composi-
tor Manuel M. Ponce y el reputado 
violinista y profesor del Conservato-
ra iirpodir que el agua sirva de espe-
jo a la poca luz que existe todavía en 
la gran plaza. E n las casas, los vi-
sillos son cuidadosamente coridos des 
de que se da luz. Minuciosamente, con 
un cuidado exquisito, las autoridades 
ha* ido apagando luces y tapando 
rendijas por todo Londres. 
C a 300 metros de altura, un nave-] 
gante aéreo no podría sospechar que i 
debajo de él hacía su vida ordinaria 
la ciudad más populosa del mundo. 
Julio CAMBA. 
Londres, Abril 1915. " * 
rio Nacional de Méjico, señor Pedro 
Valdés Fraga. 
Son tres representantes del arte 
que llevan en alto el pabellón do la 
intelectualidad mejicana. 
Urbina, sin embargo, es optimista 
cuando '¿ bla con cierto dolor de su 
nación. 
—Aborrezco las revoluciones—me 
dijo—por medio de la violencia; pe-
ro creo que son como las tempesta-
des, que destruyen y purifican a un 
mismo tiempo. 
Cree el poeta que la paz será tar-
día; pero, triunfando Ui revolución 
la era de bienestar será larga, estan-
do satisfechas todas las ambiciones, 
motivos, casi totales, de la lucha san-
grienta que se libra. 
Después de un largo silencio, co-
mo denunciando algún recelo, dice 
que el mal de lo que en Méjico su-
cede no viene de adentro, guio de 
afnora, como una invasión de flechas 
silcncinpr'.s y con las puntas mojada-
en to'dps los venenos. 
En los Estados Unidos está la cla-
ve de todas las revoluciones latino-
amoticanas, dice, con acento de se-
ñalarla amargura. I 
Y agrega que sin los intelectua-
les, la revolución mejicana va dere-
cha al fracaso, pero que es necesaria 
la paz a toda costa, haciendo todos 
los^acrificios menos el de la pérdi-
da de la nacionalidad. 
^Después hablamos de los poetas 
de Méjico que dan muestras de una 
futura conquista intelectual. 
Señala a Enrique González Martí-
I ncz y un grupo de jóvenes que el 
i mismo dirige por campos nuevos. 
Cuenta como los mejores poetas de 
i Méjico, ya consagrados, a Amado 
Ñervo, Diaz Mirón, Otton, Rafael Ló-
pez y algunos más que no recuerdo. 
Urbina ha publicado las siguien-
tes obras, todas notables: 
"Versos;" "Poemas Varios;" "In-
genuas;" "Puestas de Sol;" "Lámpa-
ras en agonía;" "Psiquis Enferma;" 
y "Los Gestos de la Carátula," en 
i verso. 
Esta última vió la luz en estos 
; días. 
Además escribió en prosa la "An-
; lotogía del Centenario de Méjico," 
que es su obra más sólida y la que 
más elogios le ha vaüdo; y "Cróni-
cas vividas y soñadas." 
Ultimamente Urbina era Director 
de la Biblioteca Nacional de Méjico. 
Habla de la vigorosa personalidad 
de Justo Sierra con gran pasión y 
^ tiene a orgullo decir que fué discí-
, pnlo c hijo intelectual del insigne 
ofadpr y publicista. 
Y admirado de encontrar un hom-
bre fan sr reno y grande en una es-
tructura tan parecida a la de todos 
| los mortales, me despedí de Urbina 
rezando estos versos suyos: 
i Nadie verá el tesoro 
j que salvé, intacto, de mi vida loca; 
¡ en iríi alma está, como en la mina el 
(oro: 
i para alcanzarlo hay que horadar la 
(roca. 
I . Alfonso CAMIN 
Desde tu falsa grandeza, 
de mí esperaste un arrullo; 
mas flageló tu belleza 
con la fusta de mi orgullo. 
I Y así al adornar tu sien 
con rosas de mi pasión, 
, logré herirte el corazón, 
con la daga del desdén. 
Y ya ves: fué nuestro amor, 
que no llegara a concilio 
para sarcasmo mayor, 
i algo así como el idilio 
de un águila y una flor'. 
Alfonso C A M I N . 
Abril 24, 1915. 
Como serpiente ofendida 
que brusca muerde su cola 
te alejaste por la Vida, 
sin rumbo, como luía ola 
sin encontrar las riberas... 
¡ Y en tus carreras sin freno, 
vi tus veinte primaveras 
marchitadas sobre el cieno I 
Tu cabellera fulgente, 
como una negra cascada 
sobre el mármol de una fneute, 
1̂ , vi en el fango arrastrada. 
Tu frente llena de ultrajes, 
tu rostro desfigurado, 
como tu cuerpo, entre encajes 
y sedas atormentado. 
Tu boca, fuente de yodo, 
de sensaciones ahita, 
es una flor ya marchita 
que se deshoja eu el Iodo. 
Como nota de recuerdo, del úl-
timo invierno, ya asado, ofrece^ 
mos esta ' 'toiletta", que fué di 
último manguito. 
' Me. Okre, 1915. , 
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F O L L E T I N 
LA SEÍORITA DE 
COMPAÑIA 
POR 
J A V I E R D £ M O N T E P I N 
(De venta, a cuarenta centavos, en 
#*Las Modas de París," librería del 
feñor José Albda, Belascoaín, 3L'-B>. 
| —¡Combustible! ¡Pero, caballero, 
¡i hace un calor de lo menos trein-
a grados! 
E l viajero se echó a reír y repu-
lo: 
i —Cierto es que gozamo.s de una 
lemperatura capaz de asfixiar a Jos 
i;úsanos de seda. . . No me extra-
l a n a que tuviésemos tormenta esta 
loche. 
- l ia tronado las tres últimas no-
l l i e s . . . E l tiempo acabará por cstro-
l earse . . . He aquí su tortilla. 
I —Perfectamente; tiene buena ca-
la . 
SI dest-onocido almorzó rápidamen-
A las tres y media se levantó 
la mesa, encendió su pipa, se 
so r l sombrero y salió. 
—¿Va usted muy lejos?—le pre-
ntó la ventera. 
- Hasta Pontarmé, primero, y lue-
« los pucblecitos de los alrededo-
-De aquí a Pontarmé tardará una 
a escasa, no yendo muy de pri-
sa. ¿Para qué hora quiere que le 
prepare la comida? 
—Para las -ocho u ocho y media; 
pero volveré mucho antes. Espero a 
un amigo que comerá conmigo... 
¡hasta la noche! 
—¡Buen viaje, caballero! V a usted] 
a pasar calor. 
Salió el viajero de la venta sitúa- j 
dâ  casi al extremo del pueblo, y to- ¡ 
mó un camino blanco, cubierto de i 
polvo, flanqueado a trechos por ol- j 
mos y a trechos cruzando por entre 
espesos bosquecillos. 
Andaba de prisa y sudaba a ma-
rés. Al llega)- próximamente a un ki- I 
lómetro de Pontarmé, se hizo mon-
tañóse el terreno y aparecieron a lo ' 
lejos los tejados do las primeras ca-', 
sas a los ojos del viajero. 
Este, ahogado por el calor, uflo-¡ 
jó r l paso para subir el repecho. -
Parecían asaltar su mente refle-! 
xiones muy serias. Tenía la frente 
arrugada, fruncido el entrecejo, y 
hablaba solo al mismo tiempo que; 
daba puntapiés a los guijarros que \ 
en su camino hallaba. 
1 Su monólogo terminó con estas \ 
palabras: 
—Todo ello no será fácil. Nada de 
eso. Pero en fin, ya veremos. 
Llegó al pueblo, cuyas casas, lo i 
I mismo que las de Chapello-eivSer-i 
| val, se alzaban a uno y otro lado del; 
' camino. E l viajero vió a un ancia- i 
i no que, sentado en un banco, a la! 
I sombra de un árbol, afilaba los Jien-1 
tes de un rastrillo. 
Se acercó a él y le preguntó: 
1 —;.Hay en este pueblo alguna po-
1 sada? 
I —Sí, señor; en medio de la aldea. 
—¿Qué muestra tiene? 
—Ninguna. Un pinito que hay col-
gado sobre la puerta se la indicará. 
No puede usted confundirse, porque 
no hay en Pontarmé más que csá, 
—Muchas gracias. 
E l desconocido volvió a emprender 
la marcha, y pronto vió el pinito in 
dicado. 
L a puerta de la posada cóLaba 
abierta; otra puerta, igualmente 
abierta, daba a un corral atestado de 
instrumentos y aperos de labranza. 
Hacia el fondo del patio se veían un 
cobertizo, una granja y las cuadras. 
Sobre las techumbres de estos edi-
ficios, de escasa elevación, se desta-
caban las copas de los árboles de 
un bosquecillo que rodeaba el inmue-
ble. 
E l viajero entró en la posada. 
L a dueña del establecimiento, que 
estaba sentada entre una puerta y 
una ventana, con la esperanza vana 
de gozar de alguna pequeña corrien-
te de aire, se levantó al ver entrar 
al viajero y puso encima de una me-
sa la media quo estaba haciendo. 
—¿Qué desea usted ?—preguntó al 
veden llegado. 
—Cerveza, si la hay. 
—Sí que la tengo, y muy buena, 
verdadera de Estrasburgo. Espere 
usted un momento y bajaré por ella 
a la cueva. 
Y después de decir estas palabras 
salió. 
A l quedarse solo el viajero, se di-
rigió hacia una puerta quo daba al 
corral, cuyas disposiciones examinó 
de una sola mirada. 
—No 'hay perro—murmuró;—buen 
negocio para cuadras y cobertizos 
abiertos. Esto es lo que más nos co '' 
viene. ¿Pero dónde diablos se irá por 
ahí ?—añadió mirando cuidadosa-
mente una puertecita practicada en 
la pared, detrás de la cual se ex-
tendía el bosquecillo de que hemos 
hablado. 
Después de un momento de exa-
men i'epuso: 
—Luego haré mi inspección; puede 
ser de gran importancia. 
Se oyeron pasos. 
E l desconocido fie volvió al centro 
de la sala. 
I I I 
A poco reapareció la posadera con 
una botella en la mano. 
—He aquí la cerveza—dijo.—Voy 
a destaparla. Tome usted un vaso de 
aquel yasarito y esté preparado, que 
el tapón salta con tanta fuerza co-
mo saltaría el de una botella de 
champagne. 
E l viajero alargó el vaso, y cuan-
do estuvo lleno del espumoso y fres-
co líquido, lo vació de un trago cen 
muestras inequívocas de satisfac-
ción. 
EJri seguida se bebió otro vaso. 
—¡Diantre! — exclamó — cuánto 
bien hace esto después de haber tra-
gado tanto polvo. 
L a ventera volvió a coger la me-
dia. 
—¡Qué calor! ¿eh, caballero? — 
dijo para empezar la conversación. 
—Sí; capaz de endurecer los hue-
vos. . . aseguro a usted que tenía 
gana de llegar a esta casa para re-
frescarme. 
— ¿Viene desde muy lejos? 
—Do« Mortfontaine/ 
—¿Habrá venido tal vor. ñor ol ij». 
mino de Pontarmé a la Chapelle-en-
Scrval? 
—Sí. 
'—Pues por ese camino hay mucha 
distancia de Mortfontaine a a q u í . . . 
E l que atraviesa los campos es mu-
cho más corto. 
—No lo conozco. 
—Está por detrás de nuestra ca-
sa, por ese bosquecillo, al que da pa-
so esa puerta. 
L a ventera ,10 señaló la puerta que 
hemos visto examinar al viajero, y 
la cual se proponía inspeccionar más 
despacio. 
—¡Ah!—dijo con aire indiferente, 
—¿hay un camino por detrás de esa 
pared?. . . 
—Sí, señor; se puede venir aquí 
por otro camino que hay al salir de 
1 Pontarmé . . . esc camino va a Barón 
'y cruza el de Nanteuil-le-Haudoin. 
I —Conozco poco el país—dijo el via-
jero escanciándose otro vaso de cer-
veza. 
—Yo he nacido en él, lo conozco a 
1 palmos y* mi difunto lo conocía aún ' 
I mejor. 
— ¿ E s usted Viuda? 
! —Sí, s e ñ o r . . . Pronto hará cinco 
años, y lo aseguro que no tengo de-' 
1 seos de volver a casarme. 
— ¿ N o tiene hijos? 
—Desgraciadamente, no. 
—¿ Y administra sola el estableci-
miento ? • , 
| _ —Sí, señor; ayudada de mi niete-
cita, que está por el momento en U), 
cama con calenturas... Durante la ' 
I semana viene aquí tan poca gente, 
que no merece la pena de hablar dr 
[ello... el domingo murcha la cosa! 
inn nnen moinr. v vifine vi avudajanaj 
, una moza del pueblo. 
— I Admite usted huéspedes ? 
¡ /—Cuando se presentan, pero ocu-
: rre muy raras veces. Son hoy pocos 
: los que viajan por las carreteras, 
i aunque alguno llega de cuando eu 
j cuando. Si algo gano, es porque na-
idic me hace competencia... No hay 
más posada que la mía en Pontar-
m é . . . Por la mañana vienen los la-
bradores a tomar una cepita, y el 
• domingo se reúne aquí todo el pue-
blo. Además tengo algunos pedacitos 
1 de tierra que me cultiva un vecino. 
— E n fin, vive usted tranquila. 
— E n cuanto a eso, sí, señor; com-
; pletamente tranquila... Aquí, en 
\ Pontarmé vivimos con las puertas 
abiertas... Todos son buenas gen-
tes. 
L a botella de cerveza estaba ya 
vacía. E l viajero se levantó y pagó 
el gasto. 
—Voy a Barón—dijo.—¿Dice us-
ted que puedo ir directamente por 
el camino que hay por detrás de la 
üasa ? 
—Sí, señor, y adelantará lo menos 
cuatro kilómetros. 
—¿Por dónde puedo salir a ese 
ra mi no? 
—Por esta puerta. 
—¿Está abierta? 
—Hace un año que no se ha ce-
rrado. 
Muchas gracias; voy a aprovecha' -
me de su ofrecimiento; hasta la 
vista. 
—Feliz viaje, caballero. 
E l viajero salió al corral y se di-
rigió a la puerta indicada por la 
ventera. Conforme dijera ésta, la en-
contró abierta y sin llave en la ce-
rradura. L a espesa capa de orín que 
cubría el cerrojo demostraba que é s -
te no había sido usado en mucho 
tiempo. 
L a pesada puerta de roble carco-
mido giró sobre sus goznes, sin ha-
cer el menor ruido. 
Después de entornarla, el vinjero 
escudriñó con la vista el empolvado 
y mal conservado camino que, pasan-
do junto a la pared de la posada, 
penetraba en el bosquecillo de que 
habló la ventera, bosquecillo bastan-
te frondoso. Sin separai'se del borde, 
10 tomó, siguiendo dirección Norte, 
hasta llegar a una, encrucijada, for-
mada por la intersección de otro ca-
mino que cortaba en ángulo casi rec-
to al primero, internándose en el 
campo del lado de la Chapelle-en-
, Serval. Siguiólo, estudiando deteni-
j damente sus contornos y sinuosida-
¡des, y fijándose de una manera ts-
: pecial en el bosquecillo de poca ex-
tensión que atravesaba. 
! A1 llegar a la parte superior da 
leste bosquecillo, donde se internaba 
el camino, se detuvo. A su iz-
quierda había un terreno arbolado, 
lunto al cual se veía un campo de 
patatas, removido en algunos luga-
rel, Después de dirigir una mirada 
011 torno suyo para asegurarse de 
que no había nadie, atravesó este nue-
vo arbolado, internándose en el cam-
po de patatas y siguiendo las hue-
llas de un carro que en el arenoso te-
rreno se veían impresas. Estas hue-
llas se hacían más visibles al llegar 
a un terreno quo se conocía había si-
do removido profundamente. Proba-
hlemente en aquel lugar debían do 
haber cargado algún carro de pata-
tas recientemente arrancadas, 
' M a y o 1 d e 1 9 1 5 . D i a r i o d e l a M a r i n a P r e c i o : 2 c e n t a v 0! 
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C O M P A Ñ I A D E 
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j t a n d a s : a i v i h a r o r o m o 
PRIMERA TANDA " E l Barbero de Sevilla" 
SEfllllA TANDA UE1 Hombre de las tres mujeres" 
LUNETA^ 
MA.^m, GRAS MATUTEE; " j l A C I G A R R A Y L A H O R M I G A " ! 
C A B L E G R A M A S D E E S P A l 
Ciudad de Méjico, 1. | E l interés que la industria dd pe-
En medio de las preocupaciones de tróleo entre industriales, capitalistas 
carácter político que agitan al pue- y comerciantes se ha avivado con la 
' blo mejicano, no deja de advertirse, noticia, que acaba de llegrar de la zo-
en ciertos círculos financieros e in-1 na petrolífera de Ozulama, de que 
dustriales, gran excitación con mo-¡ ayer brotó nuevamente petróleo en 
tivo del desarrollo, cada vez mayor, I una de las perforaciones que una 
de la zona petrolífera de esta Repú-; compañía está practicando en la ci-
blica. I tada región. 
Panamá, 1. 
Calcúlanse en más de dos millones 
de pesos Jas pérdidas causadas por el 
incendio que se declaró ayer en Co-
lón. Diez personas perecieron y 
cerca de 12.000 almas quedaron sin 
hogar. 




Los daños causados por í'1 tempo-
ral son muy grandes. 
Loe edificios de la parte baja de 
la ciudad han sufrido 
-4afiMk 
No han ocurrido desgracias per-
sonales. Las autoridades han traba-
jado todo lo posible para evitar que 
Jos perjuicios fueran mayores. 
En los campos los daños causados 
son enormes. 
GONZALEZ BESADA EN ALCOY 
Alcoy, 1. 
El Presidente del Congreso, señor 
González Besada está siendo objeto 
considerables de grandes agasajos. 
Hoy visitó algunos de los lugares 
más notables y pintorescos. 
A su paso por las calles fué ova-
cionado. 
Esta noche será obsequiado con un 
gran banquete. 
C I G A R R O S O V A L A D O S > 
j / m d a / n d é . 
U L T I M O S C A B L E S 
No compre su equipaje sin antes visitar la más anti-
gua y acreditada casa en esta clase de artículos. 
De 32 y 34 pdas., propias pjira colocar pren-
das de vestir, sin doblarlas. 
t S T I L O / I T O G R A F I A . P A T E M T A O a s . 
NO 5 E DEJEN ENCAÑARPÜR LOS IMITADORES YCO-
PI5TAUECOBRAN Y S E LO DAN MAL O 
EL PAPEL SOBRES, CUENm emUErAS. ETC.. ES-
T U nnrnnRAF/A AL PREriO DE IMPRENTA. r i=.niP a i TFLEF° A1509 . - T R U J U L O SANCHEZ 
IMEPTUND 173. APARTADO 6 ^ ¿ . - h A b A N A . 
Deade $1-50 
U O U enC. " L A m\  D E L U Z PELETEiillL Desde $3-00 TELEF. A-1430 
P O R T A L E S D E U U Z . 
C A S A S D E C A M B I O 
(ALAS 11 DE LA MANANA> 
Centenes, en plata española 5.11 
En cantidad ••• 512 
Luises, en plata española 4-08 
En cantidad • • • 4 09 
E l peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial . . 









Víen-e ds la primera plana 
SEISMICAS cargados de tropas frente a Sedel 
^Cleveland, 1. ! Basr. Agrégase que 10.000 soldados 
. ' , anglo-franceses han sido muertos o 
Hoy se han sentido dos sacudidas heridos. 
Seísmicas, las más violentas que se | 
(han registrado en varios años. E l se-! LA. INVASION DE LAS PROVIN-i ble bombardeo 
' yundo temblor duró 45 segundos con CIAS DEL BALTICO 
portas interrupciones. Petrogrado, 1. 
1 PARTE OFICIAL TURCO 
tentativa para llegar al ferrocarril de' 
Vareo vi a. 
VICTOR MANUEL Y GARIBÁLDI 
Roma, 1. 
• E l Rey Víctor Manuel presidirá1 
las ceremonias de la inauguración, 
del monumento a Garibaldi, d 5 de 
Mayo, lo cual se interpreta «.-orno in-1 
dicación de que Italia no dará nin-
gún paso de carácter grave, por lo | 
menos en quince días. 
EN GALLIPOLI 
Atenas, 1. 
Los aliados van aislando gradual-1 
mente la Península de Gallipoli. Dice-
se que los turcos ya no pueden cru-
zar de un lado a otro de los Darda-
nelos. Los senegaleses franceses se 
están batiendo con mucho entusias-
r o. Yenishchr ha sido ocupado. .Ni -
chori y Negará son objeto de terri-
Aquí se cree que la Invasión de las 
Uonstantinopla, 1. provincias del Báltico esté relacio-
Anúnciase oficialmente que los ! nada con operaciones navales de los 
turcos han hundido varios barcos * alemanes en el Báltico, o con una 
E L DR. GANDARILLA 
E l doctor Julio César Gandarilla 
nos participa que ha establecido su 
bufete de abogado en la calle de 
León número 27, en Manzanillo, 
E S T A B L O D E L U Z a h t i g u o d e i n c l a w 
4% #% r i \ C A R R " A J E S P E L U J O ; E N T I E R R O S , B O D A S . B 4 U T I Z O S , E T C . f\ f* ff% 
$ 2 - 5 0 TELEFONOS;^: a I ^ Q CBHSINO FERNANDEZ, $ ¿ " 5 0 
N O T I C I A S 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Anoche trató de poner fin a su© 
días Julia Roig, de 20 años, y vecina 
de AUamba y San Luís, para cuyo 
efecto tomó varias pastillas de per-
manganato disueltas en agua. 
9ír la ca.̂ a de socorro de Jesús 
del Monte le hicieron el lavado del 
estómago certificando el médico fie 
guardia que la intoxicación sufrida 
era de pronóstico grave 
Manifestó a la policía que se ha-
llaba abunñda de la vida. 
HERIDO EN PLACEATAS 
En el central "San José" Placetas, 
fué herido por tres disparos de arma 
de fuego el eeñor José Sánchez, por 
dos individuos .desconocidos. 
ASESINATO 
En el campo d© caña de la colonia 
"Esperanza", Camagiiey, fué asesi-
nado ei moreno José Sicle de nueve 
machetazos por Enrique. Vigué, el 
cual fué capturado por la Guardia 
Rural. 
IMPUESTOS DEL EMPRESTITO 
Recaudación del í al 30 de AbrU 
de 1915: $304,576-24. 
Recaudado del 1 al 30 de Abril de 
1914: 290,671-94. 
Diferencia a favor en 1915: 14.003 
pesos 30 centavos. 
S O L 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . H a b a n a 
L i b r o s de d e v o c i ó n 
T e m b l o r d e t i e r r a 
Washington, 1. 
El seismógrafo de esta capital re-
gistró esta madrugada varias sacu-
didas seísmicas a una distancia de 
5.500 millas de >Yashington. 
M A Ñ I F l É S T O S 
Número 1523. —Vapor español 
"Antonio López" capitán Andich.. 
procedente de Veracruz y Puerto Mé-
xico en seis dias de navegación, con 
5,976 toneladas, 130 tripulantes, con 
carga general a M. Otaduy. 
Número 1524. — Vapor americano 
Henry W. Flagler, capitán White. 
procedente de Key West en 9 horas 
de navegación, con 2(>99 toneladas, 
tripulantes 43 a Lawton Childs y 
Compañía 
Swift y Compañía 400 cajas de 
huevos. 
Númei'o 1525. — Vapor americano 
Santa Clara, capitán Webstell, pro-
celente de Nueva York, en cinco días 
y medio de navegación con 2,584 to-
neladas 30 tripulantes con carga ge-
i n"^l a Dufeau Coramercial Com-
' pany. 
iVumero 1526. — Vapor americano 
Louisiana, pacitán Jonassen, prooe-1 
i den Te de New Port News, en cinco y 
| medio días de navegación, 2848 tone- | 
ladas, 24 tripulantes, en lastre a la 
Ouban DestiHing Co. 
U A S E Ñ O R I T A 
R o s a r i o P é r e z y M e n é n d e z 
H A F A L L E C I D O 
y dispuesto su entierro para las ocho de la m a ñ a n a del día 
2 del corriente, los que suscriben: su padre, tios y d e m á s familia-
res y amigos, ruegan a las personas de su amistad encomienden su 
a lma a Dios y asistan a l a conducc ión del c a d á v e r , desde Amistad, 
108, a la N e c r ó p o l i s de Colón; favor por e l cual le v iv irán eterna-
mente agradecidos. 
H a b a n a , l g de Mayo de 1915. 
Casimiro Pérez. Eduardo Pérez. 
Fernando Pérez. Celestino Pérez. 
Ceferino Pérez. Calixto Pérez. 
Sabino Pérez. Pérez y Hermanos. 
Ladislao y Ramón Menéndez. 
No se reparten esquelas. 
Suspiros del alma ha-
cia su Dios. 
Una muy noble dama mejicana la 
señorita María Esnertina Larrainzar, 
que por las triste circunstancias de 
Méjico ha tenido que refugiarse en 
esta capital,, es autora del bello y pia-
doso libi'o devocionario "Suspiros del 
alma hacia su Dios" én el que ha es-
crito oraciones y reflexiones católi-
cas sumamente gratas y consolado-
ras por el espíritu. La señorita La-
rrainzar ha dedicado su vida a obras 
de caridad y actualmente se halla en 
muy triste situación por haber teni-
do que abandonar cuanto poseía en 
Méjico. 
E l libro mencionado, muy bellamen-
te impreso y encuadernado, es muyj 
a propósito por las damas cubanas, y | 
la autora advierte que en las oracio-j 
nes en que se pide especialmente pa-
ra Méjico puede sustituirse el nom- j 
bre por el de Cuba, por simpatías a; 
favor del Altísimo. E l libro está de, 
venta en casa de Lloredo, y en Mu- { 
ralla 24-28. 
Raptos de amor divino. 
Este segundo libro devocionario | 
impreso y encuadernado con exquisita I 
elegancia, es obra de la señorita Ma- j 
ría Enriqueta Larrainzar, hermana de 
la anterior y no menos recomendable j 
por las mismas circunstancias. 
Es un libro lleno de unción religiosa 
que invita al rezo y eleva el alma a¡ 
la beatitud celeste. Puede adquirirse! 
en casa de los señores Lloredo y Ca., 
Muralla 24-28. 
Inés la ciega, o la pe-
queña esposa del Santí-
simo Sacramento. 
Esta preciosa novela escrita en in-
glés por Cecilia Mary Oradle, y tra-
ducida al castellano por Maina Ernes-
tina Larrainzar, es obra de gran edi-
ficación religiosa qué recomendamos 
especialmente a las familias católi-
cas. Se vende en casa de Lloredo y 
Ca.. Muralla 24-28. [G 18 
P I D A N L A S 
C A M I S E T A S 
D E C R E P E 
"PRESIDENTE" 
L A MEJOR, LA MAS COM. 
P L E T A Y BARATA. 
F A B R I C A : 
R E I N A . 33 HABANA. 
T E L F . A - 4 9 2 A . 
Bay: "VltNA", "ALFARO", "VIC-
TOR" y "COMERCIO". 
El R.P. Escudero y el Con 
vento de Santa Teresa 
de Jesús 
Parece tarde. ^ * 
No es así. 
En el solemnísimo Triduo que las 
i sufridas hijas del Carmelo, enclaus-
I tradas en el histórico local de Teníen-
• te Rey y Compostela, escaló las ĝ a-
! das dé la Cátedra Sagrada un vene-
i rabie sacerdote, de edad tan provec-
ta, y por sus condiciones físicas tan 
agotado, que para estar firme en el 
¡ subir y bajar las escalas de un tem-
¡ pío tan reducido, necesitaba ayuda 
! especial. 
Grande fué nuestra sorpresa al ver, 
que, sobre la ancianidad y el desgas-
te natural, vibraba la voz inspirada 
de un evangelista inflexible y colo-
cado en terreno firme. 
E l R. P. Escudero agotó .cuanto in-
tente inquirirse en los pasajes bíbli-
cos en honor y gloria del Patriarca 
San José en su doble título de Espo-
so y Padre Segal del Redentor de 
la Humanidad. 
Expuso con tanta delicadeza y 
acierto la conducta imponente, silen-
ciosa, sufrida y correcta de este jus-
to varón, jefe providencial de aquel 
humilde y misterioso hogar de Na-
zaret, origen propio y permanente de 
nuestro movimiento cristiano, que, 
de proceder religiosamente, se debe' 
confesar que será siempre venerable 
y digno de todo respeto y aplauso 
el virtuoso Capellán. 
Cuanto se diga en obsequio de las 
hijas venerandas de Santa Teresa 
de Jesús y de la respetable Direc- > 
ción de los P.P. Carmelitas, de tanto 
aprecio y atención, no quedará a la i 
altura del esplendor y solemnidad de] j 
"Triduo" glorioso de que hablamos. 
José P. Ablanedo. 
W i C O p í S T Í 
No son necesarios ni muchos su-
positorios flamel, ni mucho tiempo 
para curar de la dolorosa enfermedad 
de las almorranas. 
Con ellos, fácilmente se cura. Ape-
nas aplicados disminuye la infUuma-
ción y con pocos supositorios antes 
de las 36 horas, quédase radicalmen-
te curado. 
Ivos venden toda* las boticas bien 
surtidas 
C r ó n i c a R á g i o s í 
Consagraciófl de 
la Anunciat¡ 
Mucho entusiasmo reina entre ij 
congregantes marianos con HBotit 
de las grandes tiestas anuales, qUe, 
honor a su Patrona, celebrarán lo 
días 5, 6, 7, 8 y 9 del actual; 
Los tres primeros días a las ocl 
de la noche, pronunciará el P. Ait 
go. Canónigo Lectoral, tres Conft 
rendas científico-religiosas, en ia Ci 
pilla de alumnos del Colegio. 
El día ocho a la misma hora, ser 
món por el Rector del Seminario, D-
Alfonso Blázqucz, cantándose las L 
tañías y Salve, por una buena orquej 
ta y voces. 
E l 9 festividad de la Patrona, ce 
munión general carístico, a las sien 
En la Misa solemne oficiará de Poi 
tifical el señor Obispo otorgando ; 
final la Bendición Apostólica, qs 
S. S. Pío X, concedió a la Coogn 
gación. 
A las 11 se celebrará un fraten» 
almuerzo, en los comedores del O 
lejrio de Belén y a las ocho de Ii 
noche, gran velada literario-mugics; 
que resultará grandiosa, d'ado qtf 
en ella toman parte principalísima 
los doctores Cristóbal Videgaray y( 
Luis Rosainz; y los ilustrados mús: 
eos Jesús Ervite y Emilio Enseñat 
Un CatóJicci 
8136 1-m 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
DE 1, 2 Y 4 BOVEDAS, DISPUESTOS PARA ENTERRAR 
F. Esteban, Neptuno, 169 (antes en Bernaza, 55), imolerla Telélnno 11-2459 y F-3133, 
5t-lo. 
mis fifias Dr. JOHNSON 
EXQUISITA PMU ti MflO EL MÜUELO 
De venta: Droguería Johnson, Obispo, 30, esq. a A r a i a r 
E L TIEMPO PARA LA FLORIDA 
Morro, Abril 30, 1 p. m. 
Según aviso de Washington, el | 
tiempo generalmente bueno esía no- ¡ 
che y el sábado. 
Este del Golfo y Sur del Atlánti- i 
co vientos variables, suaves a mo- i 
dorados. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
30 Abril 1915. 
Observaciones a las ocho a. m. del I 
meridiano 7o de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 757."2; Habana, 757.00; — 
Matanzas, • 757.07; Isabela, 756.40; 
Camagiiey, 757.29; Santiago, 757.00. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 21o8, máxi-
ma 30o2, mínima 18o8. 
Habana, del momento 23o0, máxi-
ma 26o0, mínima 22o0. 
Matanzas, del momento 22o3, má-
xima 26o9, mínima 17o6. 
Isabela, del momento 21o5, máxi-
ma 29o5, mínima 17o0. 
Camagiiey, del momento 21o8, má-
xima 23o8, mínima 18o5. 
Santiago, del momento 23o8, má-
xima 29o0, mínima 22o0. 
. Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, NW. 3.6; Habana, SW. 3.6; 
Matanzas. W. 3.6; Isabela, SW* flo-
jo; Camagiiey, NW. flojo; Santiago, 
NE. id. 
Estado del cielo: 
Pinar; Matanzas, Isabela, Cama-
giiey y Santiago, despejado; Haba- i 
na, parte cubierto. 
Ayer Hovió en Cabañas, San Geró- I 
nimo, Júcaro, Ciego de Avila, Biran, ! 
Imias y Baracoa. 
Nota: Buen tiempo. | 
P R I S I O N E R O 
Asi está el Reumático. 
ASI lo ipantiene el dolor ag"' 
dísimo de sus músculos, el re* 
torcimiento de sus huesos, '* 
angustia tremenda que lo in-
moviliza, porque cada movi-
miento es un tormento. 
PERO E L REUMATICO 
romperá sus cadenas, se liber-
tará de ellas, haciéndolas sal-
tar en pedazos y quedará librft 
ágil, sano y sin dolores ni 8"' 
frimientos, si toma el AntirreO? 
mático del doctor Russell Hurst 
de Filadelfia, que alivia el reu-
ma en cuanto se empieza a to-
mar y lo cura en breve ticmpO' 
radicalmente. 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
" O l t i m o d e s c ü l i n n i i e n r . i l e i L i l f l , HU 
Curación de la Gonorrea, con un solo frasco de este 
específico D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E l Aguila 
de O r o " Monte y Angeles.-Habana. 
